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Résumé 
Motivation ± apprentissage de langues étrangères ± allemand ± représentations ± 
enseignement  ± didactique des langues étrangères 
 
&RPPHQWPRWLYHU OHV pOqYHV GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH ODQJXH QRXYHOOH SOXV SUpFLVpPHQW
FHOXL GH O¶DOOHPDQG  F¶HVW j FHWWH TXHVWLRQ TXH QRXV WHQWHURQV GH UpSRQGUH j WUDYHUV QRWUH
PpPRLUH SURIHVVLRQQHO 3RXU FHOD LO QRXV WHQDLW j F°XU GH WUDLWHU GHX[ FKDPps : le champ 
conceptuel et théorique, nous permettant de prendre connaissance des recherches et résultats 
GpMjHIIHFWXpVGDQVOHGRPDLQHGHODPRWLYDWLRQHWGHV¶HQLQVSLUHUSRXUFUpHUXQHVpTXHQFH
didactique, et le champ pratique. En effet, il était important de pouvoir mener notre séquence 
GDQVQRVFODVVHV UHVSHFWLYHVDILQG¶DYRLUGHV UpSRQVHVFRQFUqWHV UHIOpWDQW OHV LPSUHVVLRQVHW
ressentis de nos élèves.  
 
Sur la base de différentes recherches menées sur le domaine de la motivation, nous avons, 
WRXWG¶DERUG FUppXQH VpTXHQFHGLGDFWLTXH V¶DGUHVVDQW jGHV pOqYHVGH&<31RXVDYRQV
légitimé nos choix didactique en grande partie par rapport à la théorie de Rolland Viau, sur les 
GL[ FRQGLWLRQV j UHVSHFWHU SRXU VXVFLWHU ODPRWLYDWLRQ GHV pOqYHV&¶HVW VXU trois de ces dix 
conditions que nous avons interrogé les élèves, lors de courts entretiens individuels, succédant 
chacune des leçons menées en classe. Nous basant sur les réponses des élèves, nous avons 
finalement procédé à un compte rendu des résultats puis une analyse nous permettant  de faire 
ressortir les facteurs de motivation retenus par les élèves. 
 
Ce mémoire présente donc à la fois une séquence didactique complète, constituée de 6 leçons 
de 45 minutes, qui peut être reprise et réalisée en classe, et une partie analytique et 
LQWHUSUpWDWLYHSUpVHQWDQWOHVUpSRQVHVG¶pOqYHVUpFROWpHVORUVG¶HQWUHWLHQV  
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1. Introduction 
 
Dans ce travail, nous traitons de la motivation des élèves dans leurs apprentissages, plus 
SDUWLFXOLqUHPHQWFHOXLGHO¶DOOHPDQG1RWUHpWXGHDSRXUREMHFWLIGHV¶LQWpUHVVHUDX[GLYHUVHV
recherches réalisées dans ce domaine afin de mettre en pratique les résultats établis à travers 
une séquence didactique. Le but de ce travail sera donc de créer une séquence qui puisse être 
PRWLYDQWHHWVWLPXOHUFKH]OHVpOqYHVOHGpVLUG¶apprendre la langue allemande.  
 
/DUDLVRQGHQRWUHFKRL[HVWHQOLHQDYHFO¶pYROXWLRQGHQRWUHUDSSRUWjO¶DSSUHQWLVVDJHGHOD
langue allemande. Pour toutes les deux, cet apprentissage était difficile, consistait 
majoritairement en de « O¶DSSULVSDUF°XU » et était dénué de sens.  
 
Pour Emilie, ODPRWLYDWLRQIDFHjO¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DOOHPDQGV¶HVWPDQLIHVWpHLO\DWUqVSHX
GHWHPSV(QHIIHWGXUDQW WRXWHVDVFRODULWpHOOHDGpWHVWpO¶DOOHPDQGFDUF¶pWDLWj son sens, 
XQHSHUWHGHWHPSVG¶DSSUHQGUHGHVPRWVSDUF°XUGHVYHUEHVGHVGpFOLQDLVRQVXQHQRXYHOOH
grammaire, sans pour autant les utiliser dans des situations concrètes. En 9ème année, poussée 
par sa maman, elle a effectué un échange de deux semaines en Allemagne et elle a été frustrée 
GH FRQVWDWHU TX¶DSUqV DYRLU HX FLQT DQV G¶DOOHPDQG HOOH pWDLW LQFDSDEOH GH FRQVWUXLUH XQH
phraVH DXWUH TXH FHOOHV DSSULVHV SDU F°XU GDQV VRQ SHWLW OLYUH GH YRFDEXODLUH : elle était 
incapable de communiquer.  
 
Après son gymnase, elle décida de partir une année en Allemagne en tant que jeune fille au 
SDLUDILQG¶H[SORLWHUHQILQ OHVFRQQDLVVDQFHVTX¶Hlle avait dans cette langue. Cette année fut 
pour elle XQH H[SpULHQFH JpQLDOH R HOOH D DSSULV pQRUPpPHQW&H TX¶HOOH DSSUHQDLW enfin, 
F¶pWDLWjFRPPXQLTXHUjse faire comprendre dans une autre langue, à partager et découvrir 
une autre culture. Les décliQDLVRQVODJUDPPDLUHpWDLHQWGHVRXWLOVSUpVHQWVPDLVF¶pWDLWORLQ
G¶rWUHOHSOXVLPSRUWDQW(OOHQ¶DYDLW SDVSHXUGHIDLUHGHVHUUHXUVFHTXLLPSRUWDLWF¶pWDLWGH
sH IDLUH FRPSUHQGUH $XMRXUG¶KXL elle aimerait transposer HQ FODVVH O¶H[SpULHQFH TX¶HOOH a 
vécue. Arriver à instaurer un climat de partage et de découverte où la communication prime. 
Donner du sens à cette branche en présentant des situations proches de la réalité.  
 
Fanny a toujours été passionnée par les langues étrangères. Ayant grandi aux Etats-Unis, elle 
DSSULWO¶DQJODLVDYDQWGHSDVVHUDXIUDQoDLVVDQVHIIRUWVSDUWLFXOLHUV(OOHVHVRXYLHQWDYRLUpWp
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PRWLYpH j FRPPHQFHU j DSSUHQGUH O¶DOOHPDQG j O¶pFROH &HSHQGDQW DX ERXW GHV KXLW DQV
G¶DSSUHQWLVVDJHHIIHFWXpVjO¶pFROHHWDXJ\PQDVHHOOHpWDLWWULVWHG¶DGPHWWUHTX¶HOOHVHVHQWDLW
incapable de parler la langue, ni même de comprendre les nouvelles à la télévision. Elle se 
VRXYLHQWG¶DSUqV-PLGLVSDVVpVjDSSUHQGUHSDUF°XUGHVOLVWHVGHYRFDEXODLUH(OOHIDLVDLWGH
bonnes notes lors des tHVWVPDLVHOOHQ¶DYDLWQXOOHPHQWLQWpJUpOHVPRWVSXLVTXHWUqVSHXGH
WHPSVDSUqVHOOHDYDLWGpMjRXEOLpO¶HQWLHUGXYRFDEXODLUHDSSULV FHWDSSUHQWLVVDJHQ¶DYDLWSDV
de sens, sauf celui de faire une bonne note. Elle se souvient aussi de son professeur 
d¶DOOHPDQG DX J\PQDVH TXL OHV WHUURULVDLW IDFH j O¶HUUHXU FH TXL OD GpFRXUDJHD YLYHPHQW
G¶RVHUSUHQGUHODSDUROHHQDOOHPDQG 
 
&¶HVWILQDOHPHQWORUVGHVRQVpMRXUj0XQLFKRHOOHDYDLWpWpGDQVOHEXWGHSDVVHUVRQ%
TX¶HOOHHXWGXSODLVLUj V¶H[SULPHUen allemand. Elle retenait des mots de vocabulaire car il 
V¶DJLVVDLW GHPRWV TX¶HOOH HQWHQGDLW IUpTXHPPHQW HW GRQW HOOH DYDLW UpHOOHPHQW EHVRLQ SRXU
IDLUHFRQQDLVVDQFHDYHFGHQRXYHOOHVSHUVRQQHVGHPDQGHUVRQFKHPLQRXDOOHUDFKHWHUGHO¶DLO
au marché.  
 
Elle regrette que ses enseignants lui aient donné des listes de vocabulaire dénuées de sens à 
DSSUHQGUHSDUF°XUHWDLHQWWUDQVPLVFHWWHSHXUGHO¶HUUHXUDXOLHXG¶HQFRXUDJHUjSUHQGUHOD
SDUROH$XMRXUG¶KXLHOOHYRXGUDLWSULYLOpJLHUO¶H[SUHVVLRQRUDOHHt ne pas frustrer les élèves en 
les reprenant après chaque erreur, faire percevoir le sens derrière chaque apprentissage, mettre 
les élèves en situations de communication qui sont pour elle les priorités à respecter en tant 
TX¶HQVHLJQDQWHGHODODQJXHDOOHmande. 
 
/D SUREOpPDWLTXH GH FH WUDYDLO V¶LQVFULW GDQV OH FRQWH[WH VXLYDQW : étant toutes les deux en 
stage dans une classe de CYP21 (une classe multi-âge à Renens O¶DXWUHPRQR-âge 3P à la 
Sallaz à Lausanne), notre recherche sera réalisée avec des élèves dRQW O¶DSSUHQWLVVDJH GH
O¶DOOHPDQG FRQVLVWH, pour la plupart, en une nouvelle discipline scolaire. Notre séquence se 
GpURXODQWVXUSpULRGHVHWD\DQWGpEXWpDSUqVOHVYDFDQFHVG¶RFWREUHOHVpOqYHVDYDLHQWGpMj
HXGHVFRXUVG¶DOOHPDQGVHEDVDQWVXUOHPDQuel « Tamburin ». 
 
$X GpSDUW QRXV DYLRQV GpFLGp G¶HQWUHSUHQGUH VHXOH QRWUH SURSUH WUDYDLO GH PpPRLUH
&HSHQGDQW LQWpUHVVpHV WRXWHV GHX[ SDU O¶DSSUHQWLVVDJH Hn allemand, nous avons conclu 
                                                 
1 Toutes les abréviations sont explicitées à la page 45 
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TX¶XQH UHFKHUFKHFRPPXQHQRXVSHUPHWWUDLWGH FRPSDUHUQRVSUDWLTXHV et nos résultats. Ce 
SURFHVVXV QRXV SHUPHWWUD G¶DXJPHQWHU OHV VXMHWV LQWHUURJpV HW GH FH IDLW GH UHQGUH QRWUH
recherche plus enrichissante et pertinente. 
 
Le plan de ce travail est le suivant. Dans une première partie,  nous présenterons le cadre 
théorique qui nous a permis de formuler nos questions et aborderons notre problématique. 
'DQV XQ GHX[LqPH WHPSV LO V¶DJLUD GH GpFULUH OD GpPDUFKHPpWKRGRORJLTXH HPSOR\pH SXLV
G¶HIIHFWXHUXQHDQDO\VHGHVHQWUHWLHQVHWLQWHUSUpWHUOHVUpSRQVHVGHVpOqYHVHQV¶DSSX\DQWVXU
notre cadre conceptuel. Finalement, nous tirerons des conclusions sur ce qui, selon nos 
résultats, permet de motiver les élèves ainsi que les apports personnels que nous pouvons 
retirer de ce travail. Notre recherche privilégiera une approche qualitative essayant de 
comprendre, à travers les réponses des élèves, ce qui les motive réellement. 
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2. Cadre théorique 
2.1 La motivation et ses composantes 
 
Motivation : « ,QWpUrWGpVLUUDLVRQVTXHO¶RQDGHIDLUHTXHOTXHFKRVe, qui déterminent notre 
FRQGXLWH«/DPRWLYDWLRQHQYLVDJHXQYRXORLUIDLUH » (Bon, 2006) 
 
/DPRWLYDWLRQ HVW XQ WKqPHTXLTXHVWLRQQHHQFRUH HW WRXMRXUV&¶HVW XQ VXMHW FRPSOH[HTXL
dépend de plusieurs facteurs SURSUHVjO¶HQIDQWHWDXFRQWH[WH$LQVLLOQ¶Hxiste pas de mode 
G¶HPSORL j DSSOLTXHr dans chaque situation. Certains chercheurs proposent, tout de même, 
TXHOTXHVSLVWHVSRXUSURYRTXHUOHGpVLUG¶DSSUHQGUH 
 
Pour commencer, le concept de motivation se sépare en deux grands axes : on distingue la 
motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque (Bryan et Deci, cités par Viau, 1999). 
'DQV OH FRQWH[WH VFRODLUH OD PRWLYDWLRQ H[WULQVqTXH TXL YLHQW GH O¶H[WpULHXU GpSHQG GH
facteurs externes comme la récompense ou la punition. La motivation intrinsèque prend sa 
VRXUFHGDQV OHGpVLUGH O¶DSSUHQDQW(OOH VH UHQIRUFHSDUGHVPDQLIHVWDWLRQV V\PEROLTXHVGH
UHFRQQDLVVDQFH HW G¶HVWLPH /HV IDFWHXUV GH OD PRWLYDWLRQ LQWULQVqTXHV VRQW j SUHQGUH HQ
FRPSWH SDU O¶HQVHLJQDQW $LQVL LO IDYRULVHUD GHV DFWLYLWpV Uéveillant la curiosité des élèves 
ainsi que des activités où celui-ci se sentira compétent. La réussite des tâches amenant à 
O¶pOqYHXQVHQWLPHQWG¶DFFRPSOLVVHPHQWSHUVRQQHO 
 
3RXU9LDXFHVGHX[JUDQGVD[HV V¶HQWUHFRXSHQWHWSHUPHWWHQWXQH LQWHUDFWLRQTXi permet à 
O¶pOqYH GH V¶HQJDJHU GDQV OD WkFKH ,O QRPPH OD motivation en milieu scolaire comme 
« dynamique motivationnelle » et la définit comme : « Un phénomène qui tire sa source dans 
GHVSHUFHSWLRQVTXHO¶pOqYHD de lui-même et de son environnement, et qui a pour conséquence 
TX¶LO FKRLVLW GH V¶HQJDJHU j DFFRPSOLU O¶DFWLYLWp SpGDJRJLTXH TX¶RQ OXL SURSRVH HW GH
SHUVpYpUHUGDQVVRQDFFRPSOLVVHPHQWHWFHGDQVOHEXWG¶DSSUHQGUe » (Viau, 1999) 
 
6L9LDXV¶LQWpUHVVHDX FDGUHWKpRULTXHGHODPRWLYDWLRQLOV¶DYHQWXUHDXVVLGDQVXQGRPDLQH
SOXVFRQFUHW HWSURSRVHGHVSLVWHVSpGDJRJLTXHV jPHWWUHHQ°XYUHGDQV OHVDSSUHQWLVVDJHV
Concrètement, il présente dix conditions TX¶XQH DFWLYLWp GRLW DYRLU DILQ GH VXVFLWHU OD
motivaWLRQHQFRQWH[WHVFRODLUH&HVFRQGLWLRQVRQWpWpGpGXLWHVG¶pWXGHVVXUO¶DSSUHQWLVVDJH
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GX IUDQoDLV PDLV HOOHV SHXYHQW rWUH WUDQVIpUpHV j O¶DSSUHQWLVVDJH GH O¶DOOHPDQG TXL QRXV
intéresse : 
 
Comporter des consignes claires  
« Des consignes claires contribuent à réduire l'anxiété et le doute que certains élèves 
éprouvent quant à leur capacité à accomplir ce qu'on leur demande. » (Viau, 1999) Ainsi, 
O¶HQVHLJQDQWGRLWrWUHFODLUHWSUpFLVGqV OHGpEXWGH O¶DFWLYLWp/HVFRQVLJQHVTX¶LOVGRQQHQW
doivent être comprises de tous et ne doivent pas changer en cours de route, dans la mesure du 
possible.  
Ê tre signifiante, aux yeux de l'élève  
8QHDFWLYLWpVLJQLILDQWHHVWGRWpHGHVHQVSRXUO¶pOqYHHWHVWHQOLHQDYHFVHVFHQWUHVG¶LQWpUrW
Si cette condition est rempOLH O¶pOqYHGHYUDLW MXJHUO¶DFWLYLWp LQWpUHVVDQWHHWXWLOHSXLVTX¶HOOH
UpSRQGj FHUWDLQHVTXHVWLRQVTXH O¶HQIDQW VHSRVHHW HVW HQ OLHQDYHFVHVSURMHWVSHUVRQQHOV
/¶HQVHLJQDQWVHGRLWGRQFGHIDLUHGHVOLHQVHQWUHOHVDFWLYLWpVHWOHVH[SpULHQFHVSHUVRQnelles 
des élèves et de les expliciter. 
Ê tre authentique  
« Une activité d'apprentissage doit, dans la mesure du possible, mener à une réalisation, c'est-
à-dire à un produit qui ressemble à ceux que l'on trouve dans la vie courante. » (Viau, 1999) 
$LQVLO¶HQVHLJQDQWGRLWIDYRULVHUOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHVpOqYHVHWOHVIDLUHFRPPXQLTXHUj
O¶LQWpULHXUGHODFODVVHVXUGHVVXMHWVDXWKHQWLTXHVWLUpVGHODYLHFRXUDQWH$LQVLSORQJpGDQV
XQHVLWXDWLRQGHFRPPXQLFDWLRQUpHOOHO¶pOqYHWURXYHUDXQVHQs à son travail ; un échange, du 
SDUWDJH HW Q¶DXUD SDV O¶LPSUHVVLRQ GH GHYRLU DFFRPSOLU XQ WUDYDLO SUpVHQWDQW XQ LQWpUrW
XQLTXHPHQWSRXUO¶HQVHLJQDQWHW XWLOHjGHVILQVG¶pYDOXDWLRQ 
 
Ê tre diversifiée et s'intégrer aux autres activités  
Les activités menées doivent être variées et diversifiées. Les activités routinières devraient 
rWUHpYLWpHVSRXUQHSDVTXHOHVHQIDQWVVHODVVHQWGHO¶HQVHLJQHPHQWGLVSHQVp'HSOXVLOIDXW
SULYLOpJLHUGHVDFWLYLWpVV¶LQVFULYDQWGDQVXQHVXLWHORJLTXH 
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Représenter un défi pour l'élève  
Une activité constitue un défi pour l'élève dans la mesure où elle n'est ni trop facile ni trop 
difficile. « 8QpOqYHVHGpVLQWpUHVVHUDSLGHPHQWG¶XQVXFFqVTXLQHOXLDFRWpDXFXQHIIRUWRX
G¶XQpFKHFGjVRQLQFDSDFLWpjUpXVVLUXQe activité. » (Viau, 1999) Viau compare ces défis à 
ceux présents dans les jeux vidéo, tant aimés des élèves. Ces derniers poussent les jeunes à 
persévérer en offrant des conditions de jeu à leur niveau. Une activité scolaire élaborée sous 
cette forme, permettrait de stimuler la motivation des élèves.   
 
Exiger un engagement cognitif de l'élève  
/¶HQVHLJQDQWGRLWIDYRULVHUGHVDFWLYLWpVHQJDJHDQWXQDVSHFWFRJQLWLI$LQVLLOGRLWWUDYDLOOHU
HQFODVVHOHVGLIIpUHQWHVVWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJHHWIDLUHGHV liens avec les apprentissages 
DQWpULHXUV SRXU RUJDQLVHU XQ WRXW GDQV OD WrWH GH O¶DSSUHQDQW $X OLHX GH PRELOLVHU GHV
FRPSpWHQFHV GpFRQWH[WXDOLVpHV RQ GRLW GHPDQGHU j O¶pOqYH G¶être compétent ce qui, 
rappelons-le, est « la capacité de mobiliser un ensemble intégré de ressources (savoirs-
reproduire, savoirs-faire et savoirs-être) en vue de résoudre une situation problème ». 
(Bosman, 2000, cité par Burdet, 2010, cours HEPL BP104). &¶HVW SRXUTXRL OHV FDKLHUV
G¶H[HUFLFHV VRQW VRXYHQW XQH VRXUFH G¶HQQXL FDU ils ne demandent TX¶XQH DSSOLFDWLRQ
mécanique GHODSDUWGHO¶HQIDQW 
  
Responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix  
2QSHXW SDUIRLV ODLVVHU OH FKRL[ G¶XQ WKqPH G¶XQH DFWLYLWp j O¶pOqYH$LQVL RQ O¶LQWqJUH DX
SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH HQ OH UHQGDQW DFWLI HW DFWHXU /¶HQVHLJQDQW GRLW WRXWHIRLV IDLUH XQ
FKRL[ TXDQW DX[ DFWLYLWpV SKDUHV GH OD VpTXHQFH jPHQHU1¶RXEOLRQV Sas que même si les 
pOqYHV VRQW OLEUHV LOV GRLYHQW DYRLU GHV EDOLVHV FODLUHV GH OD SDUW GH O¶HQVHLJQDQW HW XQ
encadrement constant vu leurs compétences encore en construction.  
 
Permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres  
Une atmosphère de classe où la collaboration prime permet aux élèves de travailler ensemble 
pour atteindre un but commun. $LQVLODUpXVVLWHG¶XQpOqYHHVWLQGLYLGXHOOHPDLVGHYLHQWDXVVL
collective. La répartition des tâches peut être source de conflit dans les activités collectives, 
F¶HVWSRXUTXRLHOOHGRLWrWUHSHQVpHjO¶DYDQFHSDUO¶HQVHLJQDQW/DFRPSpWLWLRQSHXWrWUHXQ
facteur de motivation, mais à double tranchant VLHOOHHVWXWLOLVpHO¶HQVHLJQDQWGRLWYHLOOHUj
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O¶DQQRQFHU FODLUHPHQW DX[ pOqYHV HW H[SOLFLWHU TX¶HOOH QH VHUD SDV SULVH HQ FRPSWH ORUV GH
O¶pYDOXDWLRQ 
 
Avoir un caractère interdisciplinaire  
'DQVWRXWHVOHVPDWLqUHVOHVDFWLYLWpVG¶DSSUHQWLVVDJHJDJQHQWjIDLUHDSSHODX[FRQQDLVVDQFHV
DFTXLVHV DQWpULHXUHPHQW RX GDQV G¶DXWUHV GRPDLQHV G¶pWXGHVUne activité interdisciplinaire 
UHQGUD HQFRUH SOXV VLJQLILDQW O¶DFWLYLWp G¶DSSUHQWLVVDJH DX[ \HX[ GHV pOqYHV FDU LO SHXW VH
UHQGUH FRPSWH GH O¶XWLOLWp GHV FRQQDLVVDQFHV TX¶RQ OXL GHPDQGH G¶DFTXpULU 
 
Se dérouler sur une période de temps suffisante  
/¶pOqYHGRLWDYRLU OHWHPSVGRQW LODEHVRLQSRXUHIIHFWXHUFKDTXHDFWLYLWp/HEXWpWDQWTXH
O¶pOqYH LQWqJUH FHUWDLQVPRWV HW VWUXFWXUHV HW QRQTX¶LO IDVVHXQFRQFRXUVGHYLWHVVHLe fait 
d'accorder à l'élève le temps dont il a besoin l'aide à porter un jugement positif sur sa capacité 
de faire ce qui est exigé de lui. /DFRQFOXVLRQG¶XQHOHoRQHVWLPSRUWDQWHF¶HVWSRXUTXRLLOQH
IDXWSDVEDQQLUODFO{WXUH/¶HQVHLJQDQWVHGRLWGHSUpYRLUDVVH]GHWHPSVSRXUFKDTXHDFWLYLWp
afin de ne pas stresser les élèves. 
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2.2 Les représentations 
 
Bien que notre sujet de recherche repose principalement sur la motivation des élèves dans leur 
DSSUHQWLVVDJH GH O¶DOOHPDQG LO QRXV D VHPEOp QpFHVVDLUH G¶DERUGHU OH FRQFHSW GH
représentation, TXLDpWpO¶REMHWGHQRPbreuses recherches dans le domaine des langues. En 
HIIHW OHVFKHUFKHXUVVHVRQWVRXYHQW LQWpUHVVpVDX[SHUFHSWLRQVG¶XQH ODQJXHSRXUH[SOLTXHU
les comportements linguistiques. Au cours du XXème siècle, les représentations sociales 
GHYLHQQHQW O¶REMHW GH SOusieurs études. Jodelet (Castellotti et Moore, 2002, p.8) voit la 
représentation sociale comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, 
D\DQWXQHYLVpHSUDWLTXHHWFRQFRXUDQWjODFRQVWUXFWLRQG¶XQHUpDOLté commune à un ensemble 
social ».  Selon Castellotti et Moore, LO\DXUDLWPR\HQG¶DJLUVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQV : 
© '¶XQH SDUW RQ SHXW UHOHYHU GHV WUDFHV QRWDPPHQW GLVFXUVLYHV G¶XQ pWDW GH OD
UHSUpVHQWDWLRQ GH PrPH TX¶RQ SHXW UHOHYHU GHV WUDFHV GH VRQ pYROXWLRQ HQ FRQWH[WH /HV
UHSUpVHQWDWLRQVVRQWPDOOpDEOHVHOOHVVHPRGLILHQWHWRQSHXWGRQFDXVVLOHVPRGLILHUG¶DXWUH
SDUW OHV UHSUpVHQWDWLRQV HQWUHWLHQQHQW GHV OLHQV IRUWV DYHF OHV SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH
TX¶HOOHVFRQWULEXHQWjIRUWLILHURXjUDOHQWLU » (Castellotti et Moore, 2002, p.10) 
 
'H FH SRLQW GH YXH O¶pWXGH GHV UHSUpVHQWDWLRQV FRQVWLWXH SRXU OHV GLGDFWLFLHQV XQ HQMHX GH
WDLOOH j OD IRLV SRXU PLHX[ FRPSUHQGUH FHUWDLQV SKpQRPqQHV OLpV j O¶DSSUHQWLVVDJH GHV
ODQJXHVHWSRXUODPLVHHQ°XYUHG¶DFtions didactiques appropriées.  
 
8QHQRWLRQTXLQRXVDSDUWLFXOLqUHPHQW LQWHUSHOOpHVGDQVQRVUHFKHUFKHVHVWFHOOHG¶DWWLWXGH
En effet, selon Castellotti et Moore (2002, p.7), il y a un fort lien entre ces deux notions, 
FHOOHVGHUHSUpVHQWDWLRQHWG¶DWWLWXGHPDLVOHVGLVWLQJXHQWQpDQPRLQVHQGpILQLVVDQWO¶DWWLWXGH
comme : « XQHGLVSRVLWLRQjUpDJLUGHPDQLqUHIDYRUDEOHRXQRQjXQHFODVVHG¶REMHW ». Nous 
pouvons ici faire un lien avec la motivation qui se définit quant à elle comme : « ensemble des 
forces qui poussent un individu à agir. » (Legendre, 2005) Nous retrouvons donc dans ces 
GHX[WHUPHVXQSKpQRPqQHG¶DFWLRQHWGHUpDFWLRQGHODSDUWG¶XQHSHUVRQQH 
 
 Dans le cas où OHV UHSUpVHQWDWLRQV G¶XQH SHUVRQQH IRQW QDvWUH HQ HOOH XQH DWWLWXGH TXL OD
poussera à réagir de manière favorable face à un objet, un lien peut se faire entre cette attitude 
HW ODPRWLYDWLRQFDU LO \DXUDHXWXQHYRORQWpG¶DJLU1RXVDOORQVGRQFQRXV LQWpresser aux 
travaux de Cavalli (Py  in  Cavalli  et  al.,  2003)  qui a distingué différentes attitudes : 
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7URLVJURXSHVG¶DWWLWXGHVFRPSOpPHQWDLUHV : 
- Les attitudes esthétiques (la langue X est une belle langue) 
- Les attitudes fonctionnelles (la langue X est socialement utile) 
- Les attitudes didactiques (la langue X est plus ou moins difficile) 
 
/HVDWWLWXGHVIDFHjODODQJXHVRQWOLpHVjODUpXVVLWHRXjO¶pFKHFGHO¶DSSUHQWLVVDJH. 
/¶REMHW GHV DWWLWXGHV ODQJDJLqUHV HVW PRLQV OD ODQJXH HOOH-PrPH TXH FH TX¶HOOe représente, 
notamment les communautés qui la pratiquent. '¶DSUqV0Xller (1998),  il y a un lien étroit 
HQWUH OD UHSUpVHQWDWLRQ QpJDWLYH TXH OHV pOqYHV VH IRQW GH O¶DOOHPDQG EUDQFKH VFRlaire et 
O¶LPDJHQpJDWLYHGHO¶$llemagne. 
 
Nous remarquons que sur les trois attitudes complémentaires, deux se retrouvent dans nos 
TXHVWLRQV G¶HQWUHWLHQV LQVSLUpV GHV GL[ FRQGLWLRQV GH 9LDX SRXU TX¶XQH VpTXHQFH VRLW
PRWLYDQWHSRXUOHVpOqYHV/HFRQWHQXGHODOHoRQGRLWrWUHXWLOHSRXUO¶pOqYHSRXUTX¶LOSXLVVH
en percevoiU OH VHQV /D ODQJXH QH GRLW SDV OXL SDUDvWUH WURS GLIILFLOH F¶HVW SRXUTXRL OHV
activités qui lui sont proposées devraient toujours être à sa portée. Selon la recherche de 
Muller (1998)GHVpOqYHV LQWHUURJpVFRQVLGqUHQW O¶DSSUHQWLVVDJHGH O¶DOOHPDQG comme 
« difficile ªHVWLPHQWTX¶LOVQHVRQW© pas bons » dans cette discipline. 
 
&RPPHPHQWLRQQpSOXVKDXWFHPpPRLUHQHV¶DWWDUGHUDSDVWDQWVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQVWHOOHV
TXHOOHV TX¶RQW OHV pOqYHV GH O¶DOOHPDQG PDLV V¶LQWpUHVVHUD SOXW{W ORUV GH O¶DQDO\VH GHV
données, aux éventuelles attitudes constatées chez les élèves.  
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2.3 Les jeux vidéo 
 
1RXVOHVDYRQVOHVMHX[YLGpRIRQWDXMRXUG¶KXLSDUWLHGHODYLHGHQRVpOqYHVHWUHPSRUWHQWXQ
pQRUPHVXFFqV/¶DQQpHSDVVpHORUVGXVpPLQDLUHGHUHFKHUFKHGX%3QRXVQRXVVRPPHV
intéressées aux facteurs de motivation présents dans les jeux vidéo et nous nous sommes 
GHPDQGp V¶LO pWDLW SRVVLEOH GH OHV LQVpUHU GDQV QRWUH HQVHLJQHPHQWAu terme de ce travail, 
QRXV SRXYRQV SURSRVHU WURLV SLVWHV G¶LQWpJUDWLRQ GHV pOpPHQWVPRWLYDQWV TXL UHVVRUWHQW GHV
MHX[YLGpRGDQVO¶HQVHLJQHPHQWHQJpQpUDO 
 
Découverte GHVUqJOHVSDUO¶DFWLRQ 
/HVpOqYHVRQWWHQGDQFHjYRXORLUDJLUDYDQWGHUpIOpFKLUF¶HVWSRXUTXRLO¶LPPHUVLRQHVWSRXU
HX[WUqVPRWLYDQWHVLHOOHHVWUpDOLVpHFRPPHXQHVLWXDWLRQSUREOqPHGHGpSDUW6LF¶HVWOHFDV
les élèves ont la possibilité de tester et découvrir la matière par eux-mêmes en étant actifs et 
acteurs &HOD pYLWH OH SKpQRPqQH GH ³]DSSLQJ´ FRQQX FKH] OHV pOqYHV TXL V¶HQQXLHQW HQ
FODVVH /D GpFRXYHUWH GHV UqJOHV SDU O¶DFWLRQ VH UDWWDFKH j OD SpGDJRJLH DFWLYH TXL YLVH j
UHQGUHO¶pOqYHDXWodidacte. 
 
/¶HUUHXUXQREVWDFOHjVXUPRQWHU 
/DYLVLRQGHO¶HUUHXUFKH]O¶pOqYHGpSHQGGHFHOOHGHVHQVHLJQDQWV,OHVWGRQFSULPRUGLDOTXH
ceux-FLODFRQVLGqUHFRPPHIDLVDQWSDUWLHGXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJH&HWWHQRXYHOOHYLVLRQ
GHO¶HUUHXUSHXWSHUPHWWUHjO¶pOqYHGHSHUVpYpUHUDXOLHXGHEDLVVHUOHVEUDVIDFHjXQpFKHF
(QHIIHWO¶pOqYHGRLWFRPSUHQGUHTXHO¶DSSUHQWLVVDJHSDUHVVDLV-erreurs est le plus constructif 
à lRQJ WHUPH SXLVTXH OD PDLWULVH GX VDYRLU HVW SULVH HQ PDLQ SDU O¶pOqYH OXL-même. 
/¶HQVHLJQDQWQ¶HVWSOXVDXFHQWUHPDLVMRXHXQU{OHVHFRQGDLUHGDQVOHVHQVRLOYDOLGHOHV
découvertes de ses élèves. Selon de Peretti (Tinembart, 2010, cours HEPL BP203) 
O¶HQVHLJQDQWSHXWDYRLUGLIIpUHQWHVFRQFHSWLRQVGHO¶HUUHXU : 
 
- /¶HUUHXUHVWXQH fauteHOOHGRLWrWUHVDQFWLRQQpH(OOHHVWjODFKDUJHGHO¶pOqYHSXLVTXHOH
PDvWUHWUDQVPHWHWO¶pOqYHUHoRLW 
 
- /¶HUUHXU HVWXQbug OD WkFKHQ¶pWDLWSDVDGDSWpHDXQLYHDXGHVpOqYHVHW FHOOH-ci doit être 
modifiée. 
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- /¶HUUHXUHVWXQ indicateur de processus, un signal de problème dans la démarche utilisée 
SDUO¶pOqYHElle est utile pour remédier.  
 
$LQVL SRXU rWUH XQH FKDQFH SRXU VHV pOqYHV O¶HQVHLJQDQW GHYUDLW SULYLOpJLHU OD WURLVLqPH
FRQFHSWLRQHWWUDQVPHWWUHFHWWHLGpHGHO¶HUUHXUSRXUSURJUHVVHUjses élèves. 
 
Proposer une progression dans les apprentissages 
,O HVW LPSRUWDQW GH PRQWUHU DX[ pOqYHV TX¶LOV DSSUHQQHQW HW TX¶LOV SURJUHVVHQW ORUV GHV
DSSUHQWLVVDJHV3RXUVHIDLUH O¶HQVHLJQDQWGRLWSUpYRLUGHVILFKHVH[HUFLFHVVXSSOpPHQWDLUHV
SRXU O¶pOqYe ayant fini son travail. Cette méthode, très présente dans les jeux vidéo, motive 
SXLVTX¶HOOHVHSUpVHQWHFRPPHXQGpILSRXUO¶pOqYH MXVTX¶RYDLV-je y arriver ? Est-ce que je 
vais passer tous les niveaux ? Ainsi, le travail peut être présenté comme un jeu, une mission, 
HWF¶HVWFHTXHYHXOHQWOHVHQIDQWV 0DLVSRXUFHODO¶HQVHLJQDQWGRLWSUHQGUHODWkFKHHQDPRQW
DILQGHSRXYRLUO¶DGDSWHUHWODUHQGUHSOXVFRPSOH[HRXSOXVDFFHVVLEOHVHORQOHVEHVRLQVGH
O¶pOqYH 
 
La différenciation, qui est un principe qui gagne de nombreuses classes actuellement, répond 
jFHSULQFLSH,OSUpYRLWGLYHUVFKHPLQVSRXUOHVpOqYHVWRXWHQHVVD\DQWG¶DWWHLQGUHOHVPrPHV
objectifs pour tous. Le plan de travail peut aussi être le support adapté à cette démarche.  
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2.4 Synthèse 
 
Nous retiendrons tout particulièrement des travaux dans ce domaine, les dix conditions 
TX¶XQH DFWLYLWp GRLW FRPSRUWHU pWDEOLV SDU 9LDX 0rPH VL FHV SRLQWV RQW pWp pWDEOLV GDQV
O¶RSWLTXH G¶XQH VpTXHQFH GH IUDQoDLV LO SUpFLVH TX¶LOV SHXYHQW V¶DSSOLTXHU j G¶DXWUHV
disciplines. De ces dix points, il en relève trois pré-dominants : 
 
- Ê tre signifiante, aux yeux de l'élève  
- Responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix 
- Représenter un défi pour l'élève 
 
&¶HVW VXU OD EDVH GH FHV WUois conditions que nous avons interrogé les élèves après chaque 
OHoRQ %LHQ TXH WRXV OHV SRLQWV DLHQW pWp SULV HQ FRPSWH ORUV GH O¶élaboration de notre 
séquence,  QRXV DYRQV OLPLWp OHV TXHVWLRQV G¶HQWUHWLHQ j FHV WURLV FRQGLWLRQV SDU VRXFL GH
faisabilité. Ces trois questions ont été choisies pour deux raisons : premièrement, Viau les 
SUpVHQWHFRPPHOHVFRQGLWLRQVSULQFLSDOHVjODPRWLYDWLRQGHVpOqYHV,OUHOqYHDXVVLTXHF¶HVW
celles-ci qui sont les plus facilement évaluables par les élèves. Deuxièmement, ce choix nous 
SDUDLW SHUWLQHQW 2Q SHXW UHOLHU OH SUREOqPH GX VHQV j O¶DSSURFKH DFWLRQQHOOH WUqV XWLOLVpH
DXMRXUG¶KXLGDQVODGLGDFWLTXHGHVODQJXHVpWUDQJqUHs, la responsabilité des élèves leur permet 
G¶rWUH DXWRQRPHV GDQV OHXUV DSSUHQWLVVDJHV HW ILQDOHPHQW OH GpIL UHSUHQG OD QRWLRQ
G¶DXWKHQWLFLWp(QHIIHWODWkFKHGRLWrWUHXQGpILSRXUO¶pOqYHPDLVHOOHGRLWDXVVLFRQVWLWXHU
une « vraie tâche » et non un exercice mécanique. 
 
Nous retiendrons également les représentations et les attitudes des élèves qui nous 
SHUPHWWURQWG¶LQWHUSUpWHUHWGHFRPSUHQGUHFHUWDLQHVSRVWXUHVG¶pOqYHVIDFHjO¶DSSUHQWLVVDJH
GHO¶DOOHPDQG 
 
Finalement, nous retiendrons les trois éléments motivants inspirés des jeux vidéo qui 
rejoignent certaLQVpOpPHQWVSUpVHQWpVSDU9LDXQRWDPPHQWO¶LGpHGHSUpVHQWHUXQGpILSRXU
O¶pOqYH 
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3. Problématique 
 
Face à de tels résultats, il nous a semblé intéressant de poursuivre la réflexion à travers 
O¶pODERUDWLRQG¶XQHVpTXHQFHGLGDFWLTXH à mettre en pratique avec des élèves. En effet, nous 
DYRQV VRXKDLWp PHWWUH HQ °XYUH OHV SLVWHV WKpRULTXHV pPLVHV SDU OHV DXWHXUV j WUDYHUV GHV
activités concrètes à mener en classe. Nous nous demandions si, en élaborant une séquence 
GLGDFWLTXHPHWWDQW O¶Dccent sur les éléments retenus, nous pouvions avoir un impact sur la 
motivation des élèves.  
 
Si notre question de recherche initiale était  « comment motiver les élèves dans leur 
DSSUHQWLVVDJHGHO¶DOOHPDQGHQFODVVH ? », nous nous sommes vite rendu compte que celle-ci 
QH FRPSRUWDLW SDV GH UpSRQVH FODLUH (Q HIIHW OD PRWLYDWLRQ GpSHQG G¶XQH PXOWLWXGH GH
IDFWHXUVGRQWFHUWDLQVVRQWLQFRQWU{ODEOHV&¶HVWSRXUTXRLQRXVFKHUFKHURQVSOXW{WjVDYRLUVL
notre séquence didactique, élaborée en fonction des dix points de Viau, sera motivante pour 
les élèves dans le contexte de O¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DOOHPDQG 
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4. Méthodologie 
 
Les objectifs de notre mémoire professionnel se basent sur trois axes : comprendre, 
concevoir et tester. Notre hypothèse préalable, basée sur notre vécu, nos observations dans 
OHVFODVVHVHWOHVUHWRXUVTXHQRXVDYRQVSXDYRLUG¶pOqYHVHVWTXHOHVHQIDQWVQHYRLHQWSDVOH
VHQV GH O¶DSSUHQWLVVDJH GH O¶DOOHPDQG (Q HIIHW LO HVW VRXYHQW UpVXPp j DSSUHQGUH GX 
YRFDEXODLUHHWGHVYHUEHVSDUF°XU 
 
3RXUTXRL O¶DSSUHQWLVVDJH GH O¶DOOHPDQG Q¶HVW-il pas motivant " 3RXUTXRL OHV pOqYHV QH V¶\
intéressent pas ? Comment faire pour les rendre acteurs et donner un sens à cette langue ? 
Nous allons essayer de répondre à ces questions en concevant une séquence didactique 
potentiellement motivante. Pour cela, nous allons baser sur des lectures théoriques, certains 
cours que nous avons suivis à la HEP et notre expérience personnelle. 
 
Cette séquence didactique a finalement été menée dans nos classes respectives. A la fin de 
FKDTXHOHoRQQRXVDYRQVIDLWSDVVHUGHEUHIVHQWUHWLHQVDILQG¶DYRLUGHVUHWRXUV© à chaud » de 
la part des élèves. 2 
 
Faire ce mémoire à deux nous a permis de mener notre séquence didactique dans deux classes 
différentes et de comparer la motivation des élèves et les éléments favorables à celle-ci. Pour 
cela, nous avons choisi 2-3 élèves par leçon auxquels nous avons posés trois questions sur le 
moment vécu.  1RWUHLQWHQWLRQGHEDVHpWDLWGHJDUGHUOHVPrPHVpOqYHVSRXUO¶HQVHPEOHGHOD
VpTXHQFHPDLVQRXVO¶DYRQVPRGLILpHSRXUGHX[UDLVRQV : la première concerne la fiabilité des 
résultats. Nous aurions interrogés en tout cinq élèves, nombre trop faible à notre avis. La 
deuxième raison concerne le contenu des résultats. Les élèves interrogés ont eu de la peine à 
YHUEDOLVHU OHXU UHVVHQWL HW OHV UpSRQVHV REWHQXHV pWDLHQW VRXYHQW UpSpWLWLYHV G¶XQH OHoRQ j
O¶DXWUHFinalement, voici les caractéristiques des élèves choisis : 
 
Catarina3 : Elève de 12 ans, arrivée en Suisse il y a 2 ans, redoublante en 4ème année, parle 
portugais à la maison. 
Esteban : Elève de 8 ans, est passé de 1ère à 3ème, parle espagnol et français à la maison.  
                                                 
2 4XHVWLRQQDLUHVG¶HQWUHWLHQYLHUJHVHWFRPSOpWpVHQDQQH[HDQQH[HV	 
3 7RXVOHVSUpQRPVXWLOLVpVVRQWGHVSUpQRPVG¶HPSUXQW 
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F ilipe : Elève de 10 ans, redoublant sa 3ème année, parle portugais à la maison.  
Gustavo : Elève de 9 ans, 3ème année, parle portugais et français à la maison. 
Suvetha : Elève de 9 ans, 3ème année, a de la famille en Suisse allemande. 
Amel : Elève de 11ans, redoublante en 4ème, parle arabe à la maison. 
Driton : Elève de 9ans, 3ème année, parle turque à la maison. 
K iara : Elève de 9 ans, 3ème année, parle italien et espagnol à la maison. 
Louca : Elève de 9 ans, 3ème année, a redoublé sa 2ème année. 
E rblin : Elève de 10ans, redoublant en 3ème année, parle turque à la maison. 
Ainoha : Elève de 10ans, 4ème année, parle espagnol à la maison. 
 
,OHVWLQWpUHVVDQWGHFRQVWDWHUODGLIIpUHQFHG¶kJHHQWUHOHVpOqYHVpWDQWkJpVGHjDQV'H
plus, la grande majorité des sujets est de langue maternelle étrangère. Nous pouvons nous 
GHPDQGHU VL FHOD MRXHXQ U{OH TXDQW j OD YLVLRQ GHV pOqYHV VXU O¶DSSUHQWLVVDJH GHV ODQJXHV
SXLVTXH OD SOXSDUW RQW GpMj pWp FRQIURQWp j O¶DSSUHQWLVVDJH GX IUDQoDLV FRPPH QRXYHOOH
langue. 
 
Une fois les données récoltées, nous avons procédé à une présentation globale des résultats, 
puis une analyse. Celle-ci a été menée en croisant deux regards : celui des élèves, et le notre. 
3RXUXQHPHLOOHXUHOHFWXUHQRXVDYRQVWRXWG¶DERUGFODVVpOHVUpSRQVHVGHVpOqYHVDLQVLTXH
les notre dans un tableau48QHIRLVFHWUDYDLOIDLW OHVpOpPHQWVSUpVHQWDQWGHO¶LQWpUrWjQRV
yeux ont été relevé et discuté.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Tableau des réponses des élèves et de nos réponses en annexe (annexe 3 & 4) 
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5. Séquence didactique 
5.1  Présentation des leçons  
 
Leçon 1 - Présentation 
La première leçon de notre séquence consiste à lire XQHKLVWRLUHDX[pOqYHVVRXVODIRUPHG¶XQ
.DPLVKLEDL $ FHOD V¶DMRXWH XQ SHWLW H[HUFLFH GH GHVVLQ VXU OHV DOLPHQWV SUpVHQWV GDQV
O¶KLVWRLUH/DFRPSpWHQFHSULRULWDLUHWUDYDLOOpHHVWODFRPSUpKHQVLRQRUDOHSXLVTXHOHVHQIDQWV
doivent restituer des informations, que ce soit verbalement ou par écrit. Les aspects que nous 
DYRQVSULYLOpJLpVVRQWOHF{WpOXGLTXHGHO¶DFWLYLWpTXLFRQVWLWXHDXVVLXQpYHLOGHO¶LQWpUrWVXU
le vocabulaire « das Essen » abordé dans cette séquence. 
Concernant les points de Viau, cette leçon met en avant les suivants : Comporter des 
consignes claires, SXLVTXH OD VHXOH DFWLYLWp R O¶HQIDQW HVW ODLVVp j OXL-même consiste à 
GHVVLQHU OHV IUXLWV PDQJHU SDU OD SHWLWH FKHQLOOH GDQV O¶KLVWRLUH /D WkFKH HVW VLPSOH j
comprendre et les élèvHV VDYHQW VDQV SUREOqPH OH EXW TX¶LOV GRLYHQW DWWHLQGUH /D ILFKH HVW
FRUULJpHHQFROOHFWLIGHIDoRQOXGLTXHHQUHSUHQDQWOHVLPDJHVGHO¶KLVWRLUHFHTXLSHUPHWXQ
rythme adaptable aux besoins des élèves.  
 
Ê tre signifiante, aux yeux de l'élève et être authentique ; cette condition nous semble 
totalement remplie, puisque nous utilisons un support authentique : une histoire écrite en 
DOOHPDQG ,O V¶DJLW pJDOHPHQW G¶XQH KLVWRLUH UDFRQWpH SRXU GHV HQIDQWV DFFRPSDJQpH
G¶LPDJHVGU{OHVHWRULJLQDOHV'HSOXV HQWHQGUHGHVKLVWRLUHVHW O¶XQHGHVDFWLYLWpVSUpIpUpHV
G¶HQIDQWVGHFHWkJHFHWWHDFWLYLWpIDLWGRQFjQRV\HX[WRWDOHPHQWSDUWLHGHVLQWpUrWVDFWXHOV
des élèves. 
 
Ê tre diversifiée et s'intégrer aux autres activités : cette leçon étant la première, il nous est 
GLIILFLOHGHGLUHTX¶HOOHV¶LQVFULWGDQVXQHVXLWHORJLTXH3DUFRQWUHjWUDYHUVQRVVL[SpULRGHV
nous avons essayé de varier les approches avec des activités nécessitant diverses 
compétences. Ici, la compréhension orale est mise en avant ainsi que la capacité à déduire des 
LQIRUPDWLRQV(IIHFWLYHPHQWVL O¶HQIDQWELOLQJXHFRPSUHQGO¶KLVWRLUHjWUDYHUVVRQWH[WHQRV
HQIDQWV TXL HQPDMRULWp DSSUHQQHQW O¶DOOHPDQG GHSXLV VHXOHPHQW VL[PRLV GRLYHQW DVVRFLHU
images, WH[WHHWLQWRQDWLRQSRXUFUpHUXQPHVVDJHFRPSUpKHQVLEOHHWGRWpGHVHQV,OVV¶DLGHQW
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GHOHXUVTXHOTXHVFRQQDLVVDQFHVHWGHFHTXLOHVHQWRXUHjO¶LQWpULHXUGHODFODVVHSDUH[HPSOH
les jours de la semaine collés au tableau noir. 
 
Représenter un défi poXUO¶pOqYHHWH[LJHUXQHQJDJHPHQWFRJQLWLIGHODSDUWGHO¶pOqYH 
,FLOHVGHX[FRQGLWLRQVVRQWOLpHVSXLVTXHO¶HQIDQWDEHVRLQGHV¶HQJDJHUGDQVO¶DFWLYLWpHWGH
IDLUH XQ HIIRUW GH FRQFHQWUDWLRQ SRXU UHQWUHU GDQV O¶KLVWRLUH HW FRPSUHQGUH XQ PD[LPXP
G¶pOpments nouveaux. Un défi, sûrement puisque plusieurs élèves ont levé la main en disant 
« mais maîtresse, on ne sait rien en allemand, on va rien comprendre à votre histoire ! ». Ils 
VRQW VRXYHQW pWRQQpV GH YRLU OH QRPEUH GH FKRVHV TX¶LOV DUULYHQW j FRPSUHQGre et ce 
challenge, lié à la langue inconnue est souvent une réelle motivation pour les élèves. 
 
 
Leçon 2 ± Présentation 
/RUV GH FHWWH GHX[LqPH OHoRQ OHV pOqYHV RQW pWp PLV HQ VLWXDWLRQ GH UHFKHUFKH /¶DFWLYLWp
consistait à repérer des mots allemands, en rapport avec le thème traité, sur des objets proches 
de la vie de tous les jours des élèves GHVHPEDOODJHVG¶DOLPHQWV&RPPHVXSSRUWLOVRQWUHoX
XQHILFKHDYHFOHVLPDJHVGHVQRPVG¶DOLPHQWVjUHSpUHUHWjpFULUH/DWkFKHpWDLWGRQFGH
trouver par eux-mêmes le plus de mots possibles à travers les différents emballages disposés 
dans la classe.) Concernant les compétences travaillées durant cette leçon, les élèves ont été 
DPHQpVjXWLOLVHUOHXUVFDSDFLWpVVRFLDOHVFRJQLWLYHVHWODQJDJLqUHVDLQVLTX¶jcomprendre des 
pQRQFpVVLPSOHV/HVSRLQWVIRUWVGHFHWWHOHoRQUpVLGHQWGDQVO¶DFWLYLWpGHUHFKHUFKHTXLUHQG
les élèves actifs et acteurs dans un apprentissage qui prend sens grâce à un matériel 
authentique.  
 
Concernant les points de Viau, voici les priQFLSDX[TXHO¶RQUHWURXYHGDQVFHWWHOHoRQ : 
 
Etre signifiant aux yeux des élèves 
La Suisse étant un pays germanophone, les élèves sont confrontés tous les jours à de 
O¶DOOHPDQGSHXW-rWUHVDQVV¶HQUHQGUHFRPSWH1RXVDYRQVSURILWpGHFHWDYDQWDJHSRXUOHur 
IDLUHGpFRXYULUj WUDYHUVGHVHPEDOODJHVTX¶LOV UHWURXYHQWFKH]HX[HWGDQV OHVPDJDVLQV OH
YRFDEXODLUHVXUO¶DOLPHQWDWLRQ&HOXL-FLDGRQFpWppODERUpSDUOHVpOqYHVDLQVLTX¶LQVFULWGDQV
un contexte qui leur est proche. Nous pouvons relever le caractère authentique de cette leçon, 
TXL HVW XQ GHX[LqPH SRLQW GH 9LDX (Q HIIHW OHV HPEDOODJHV G¶DOLPHQWV VRQW GHV SURGXLWV
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authentiques tirés de la vie courante. Ce deuxième point vient compléter le premier car il 
DPqQHGXVHQVSRXUO¶pOqYH 
 
Ê tre diversifiée et s'intégrer aux autres activités  
Nous avons cherché à différencier les modes de travail ainsi que les activités afin que les 
élèves ne se lassent pas de la séquence. Durant cette leçon, les élèves ont été amenés à se 
lever et à se promener dans toute la classe afin de récolter les noms allemands des aliments. 
Cette modalité se différencie déjà de la première leçon, ainsi que des autres cours de la 
MRXUQpH/¶DFWLYLWpV¶LQWqJUHELHQHQWHQGXDX[DXWUHVOHoRQVGHODVpTXHQFHV¶LQVFULYDQWGDQV
une suite logique. 
 
Représenter un défi pour l'élève  
Le travail demandé était à la portée de tous, cependant il présentait des difficultés de niveaux 
GLIIpUHQWVVHORQOHVHPEDOODJHV(QHIIHWOHVpOqYHVSRXYDLHQWIDFLOHPHQWWURXYHUOHQRPG¶XQ
aliment qui ressembOHDXIUDQoDLVRXGRQWO¶pFULWXUHHVWJUDQGHHWUHVVRUWELHQGHO¶HPEDOODJH
&HOD D SHUPLV DX[ pOqYHV G¶rWUH YDORULVpV HW GH SUHQGUH FRQILDQFH 3RXU OHV FDV SOXV
complexes,  il fallait  observer de manière plus précise les emballages et recourir à des 
stratégies afin de reconnaître uniquement le mot recherché. 
 
Exiger un engagement cognitif de l'élève  
Comme évoqué précédemment, les élèves ont dû recourir à des stratégies afin de déduire quel 
pWDLWOHPRWDOOHPDQGVXUO¶HPEDOODJH([HPSOH : procéder par pOLPLQDWLRQV¶LOVUHFRQQDLVVHQW
le mot français et italien). Ils ont aussi été amenés à transcrire uniquement le mot demandé et 
QRQ VLPSOHPHQW O¶pQRQFp DOOHPDQG pFULW VXU O¶HPEDOODJH ([HPSOH : Pour le « pain 
tessinois », ils devaient uniquement trouver la traduction de « pain » et donc déduire 
O¶LQIRUPDWLRQ &¶HVW Oj TX¶LQWHUYLHQQHQW GHV VWUDWpJLHV VpPDQWLTXHV HW OLQJXLVWLTXHV : il faut 
reconnaître une similitude entre « tessinois » et « tessiner » et en déduire que le mot « pain » 
en allemand se dit « Brot »). 
 
Responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix  
/H QRPEUH G¶HPEDOODJHV pSDUSLOOpV GDQV OD VDOOH D SHUPLV DX[ pOqYHV GH FRPPHQFHU SDU
O¶DOLPHQWTX¶LOVYRXODLHQW F¶HVW-à-dire par celui qui les attirait le plus, par celui qui était au 
dpEXWGH OD OLVWH V¶LOVGpVLUDLHQWDOOHUGDQV O¶RUGUHRXDORUV VLPSOHPHQWSDUFHOXLTXLpWDLW OH
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plus proche. Le but premier étant que chacun découvre des noms allemands en observant des 
emballages et soient amenés à recourir à des stratégies. 
 
Permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres  
Durant cette activité, les élèves ont naturellement interagis entre pair ou par petits groupes 
DXWRXU G¶XQ HPEDOODJH &HV pFKDQJHV RQW pWp FRQVWUXFWLIV HW OHXU RQW SHUPLV G¶H[SOLFLWHU HW
échanger leurs stratégies. 
 
Avoir un caractère interdisciplinaire  
8QHGHVGHX[FODVVHVGHFHWWHpWXGHpWDLWHQWUDLQGHWUDLWHUOHWKqPHGHO¶DOLPHQWDWLRQHQ&(
,OVDYDLHQWGRQFpWpDPHQpVjREVHUYHUOHVHPEDOODJHVG¶DOLPHQWVDILQGHUHSpUHUOHXUYDOHXU
énergétique et les apports nutritifs. La séquence en allemand a donc pris un caractère 
interdisciplinaire pour cette classe qui, dans cette leçon a été amenée à observer à nouveau des 
emballages et en tirer des informations. 
 
Leçon 3 ± Présentation 
Cette leçon a consisté en un jeu de rôle. Nous avons mis les élèves en situation de 
communication en les mettant dans la peau de vendeurs et acheteurs dans un marché. 
Une demi-classe a commencé par jouer les vendeurs : derrière leur stand (tables), ils 
accueillent et écoutent ODFRPPDQGHGHVFOLHQWV6¶LOVRQWOHVDOLPHQWVVRXKDLWpVLOVGRQQHQW
une image aux clients. Le but des clients est de remplir leur panier avec tous les aliments de la 
OLVWHTX¶LOVRQWUHoXHSXLVOHVU{OHVVRQWLQYHUVpV/HVGHX[FRPSpWHQFHVSULRULWDLUHV de cette 
DFWLYLWpVRQW ODFRPSUpKHQVLRQHW O¶H[SUHVVLRQRUDOH/HVGHX[GHPL-classes doivent en effet 
comprendre et prononcer des énoncés simples pour pouvoir passer leur commande et les 
comprendre. 
 
Concernant les points de Viau, voici les principaux que O¶RQUHWURXYHGDQVFHWWHOHoRQ : 
 
Être signifiante, aux yeux de l'élève et être authentique  
&HWWHDFWLYLWpGHMHXGHU{OHHVWXQHVLWXDWLRQGHFRPPXQLFDWLRQUpHOOHTXHO¶RQUHWURXYHGDQV
la vie courante. La plupart des élèves connaissent le marché et y sont déjà allés ce qui permet 
GHOLHUO¶DFWLYLWpDYHFOHVH[SpULHQFHVSHUVRQQHOOHVGHVpOqYHV 
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Représenter un défi pour l'élève 
Autant pour les vendeurs que pour les acheteurs, cette activité a représenté un défi. En effet, 
les premiers devaient comprendrH OD FRPPDQGH RUDOH GHV FOLHQWV HW OHXU GRQQHU O¶LPDJH
FRUUHVSRQGDQWH,OVSRXYDLHQWGRQFV¶DLGHUGHVLPDJHVPDLVGHYDLWWRXWGHPrPHFRQQDvWUHOHV
mots. Pour les acheteurs, ils devaient être capables de lire leur commande et de vérifier que le 
vendeur lui GRQQHHIIHFWLYHPHQWFHTX¶LO DGHPDQGp(QSUpYLVLRQGHFHUWDLQHVGLIILFXOWpVj
UHWHQLUWRXVOHVPRWVQRXVDYRQVSHUPLVDX[pOqYHVGHV¶DLGHUGHOHXUILFKHGHYRFDEXODLUH 
 
Exiger un engagement cognitif de l'élève  
Dans cette activité, nous ne demandons pas une application mécanique de la part des élèves. 
Ils doivent en effet, dans des situations différentes, faire une demande à un autre camarade, se 
IDLUH FRPSUHQGUH HW YpULILHU OD FRPSUpKHQVLRQGH O¶DXWUH(Q WDQWTXHYHQGHXUV LOV GRLYHQW
V¶DVVXUHUG¶DYRLUFRPSULVO¶DXWUHHWUpDJLUHQIRQFWLRQGHODGHPDQGH,OVQHSHXYHQWGRQFSDV
agir de façon mécanique, mais doivent toujours réfléchir et agir en fonction de chaque 
situation. 
 
Permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres  
A travers ce jeu de rôle, les élèves sont en pleine interaction durant toute la leçon. Grâce au 
MHX GH U{OH HW j OD WkFKH TX¶LOV GRLYHQW UHPSOLU OHV pOqYHV VRQW DPHQpV j FROODERUHU : les 
YHQGHXUV pWDQW j  RX j WURLV GHUULqUH XQ VWDQG SHXYHQW V¶DLGHU j FRPSUHQGUe un mot, 
chercher ensemble les images, trouver des solutions. Les acheteurs ont aussi collaboré entre 
eux pour savoir dans quel stand aller, ou ce que voulait dire un mot. 
 
Leçon 4 ± Présentation 
Lors de cette leçon, les élèves reçoivent une fiche avec des assiettes. Ils apprennent à exercer 
des « chunks » DLQVL TX¶j PHWWUH HQ SUDWLTXH OHXUV FRQQDLVVDQFHV GH YRFDEXODLUH VXU
O¶DOLPHQWDWLRQSRXUH[SULPHUFHTX¶LOVDLPHQWPDQJHU,OVGRLYHQWWRXWG¶DERUGFRPSUHQGUHFH
que la maîtresse aime manger, puis dessiner les aliments dans les assiettes correspondantes. 
3XLV D\DQW YX O¶H[HPSOH IDLW SDU ODPDvWUHVVH OHV pOqYHV FRQWLQXHQW OD ILFKH j GHX[ &HWWH
DFWLYLWpH[HUFHO¶H[SUHVVLRQHWODFRPSUpKHQVLRQRUDOHHQWUHSDLUV 
 
Concernant les points de Viau, voici les pULQFLSDX[TXHO¶RQUHWURXYHGDQVFHWWHOHoRQ : 
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Permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres  
/HV pOqYHV VRQW DPHQpV j V¶H[SULPHU HQWUH SDLUV HW SDUWDJHU OHXUV KDELWXGHV FXOLQDLUHV HQ
GLVDQWFHTX¶LOVDLPHQWELHQPDQJHUDXSHWLWGpMHXQHUjPLGLHWOHVRLU7RXWHQHQWUDvQDQWGHV
« chunks » DLQVL TXH OH YRFDEXODLUH j O¶RUDO OHV pOqYHV DSSUHQQHQW Ges choses sur leur 
camarade et peuvent comparer leurs goûts et habitudes. 
 
Exiger un engagement cognitif de l'élève  
Lors de la compréhension orale, les élèves doivent se concentrer et comprendre les aliments 
dictés pour pouvoir les dessiner. Ils peuvent demander à leur voisin de répéter, mais doivent 
faire un effort pour reconnaître le mot dans une situation de communication, en allemand. 
 
Responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix  
Ici aussi, les élèves sont libres de choisir les alimentVTX¶LOVDLPHQWPDQJHUWDQWTXHOHVPRWV
RQWpWpYXVHQFODVVH'HFHWWHIDoRQO¶pOqYHHVWDFWLIHWDFWHXUGDQVVRQFKRL[TXLDXUDGX sens 
pour lui et son camarade. 
 
 
Présentation leçon  5 
/DSDUWLHSULQFLSDOHGHODOHoRQDSRXUFRQWHQXODFKDQVRQÄ.UELs und Karotte ª&¶HVWXQH
chanson ludique et entrainante présentant de nombreux fruits et légumes, certains travaillés, 
G¶DXWUHVSDV/HVpOqYHVGpFRXYUHQWXQHFKDQVRQDXWKHQWLTXHHQDOOHPDQGTX¶LOVYRQWHVVD\HU
dans un premier temps de comprendre, puis d¶DSSUHQGUH *UkFH j FHWWH DSSURFKH QRXV
pouvons également travailler avec nos élèves sur les stratégies de repérage et de 
FRPSUpKHQVLRQJOREDOH'HSOXVF¶HVWXQFRQWHQX LQWHUGLVFLSOLQDLUHSXLVTXH ODFKDQVRQVHUD
reprise par la suite en musique. 
 
Concernant nos choix didactiques, voici les points cités par Viau présents dans notre leçon : 
 /¶DFWLYLWpSUpVHQWpHLFLHVWauthentique, puisque la chanson choisie vient directement de la 
culture enfantine allemande. La version originale peut être entendue, puis la chanson apprise 
en cours de musique, on peut donc y voir un caractère interdisciplinaire. 
 
Un enjeu cognitif  est aussi présent, puisque la chanson ne comporte pas une structure 
répétitive. Son contenu langagier est nettement supérieur à ce que les élèves savent et sont 
capable de comprendre. Cependant, ils peuvent travailler par mots-clés en développant 
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diverses stratégies de repérage et faire appel à leurs connaissances antérieures. Par exemple, 
ils savent que tous les noms commencent par une majuscule, ils peuvent donc faire un 
premier tri avec cette méthode. On trouve également dans cette chanson des mots à 
consonance similaiUHHQWUHOHIUDQoDLVHWO¶DOOHPDQG 
 
Présentation leçon 6 
Pour cette sixième et dernière période sur la nourriture, nous avons choisi un rallye de quatre 
postes. Ce choix nous semble pertinent pour plusieurs raisons. Du côté des élèves, le rallye 
motive. Il est perçu selon nous, comme une chasse au trésor, un concours, un jeu. Si la 
FRPSpWLWLRQ HVW VRXYHQW SUpVHQWH F¶HVW XQH FRPSpWLWLRQ SRVLWLYH TXL SRXVVH OHV pOqYHV j VH
GRQQHUXQPD[LPXP/¶HVSULWG¶pTXLSHHVWXQHYDOHXUTXLVHGpYHORSSHpJDOHPHQW'XFôté 
des savoirs, le rallye permet de voir où en sont les élèves et quels sont leurs acquis jusque-là. 
Grâce à ces postes, on peut varier les compétences à mobiliser et tester les connaissances des 
élèves dans plusieurs contextes. Par exemple les postes 1 et 2 demandent aux élèves de 
traduire des mots, et donc de mobiliser des connaissances (vocabulaire) tandis que le poste 3 
WUDYDLOOH OD FRPSUpKHQVLRQ GH WH[WH G¶XQHPDQLqUH JOREDOH HW GHPDQGHXQHPRELOLVDWLRQ GH
stratégies. 
 
Nous avons essayé, pour cette dernière leçon, de faire apparaître clairement les dix 
composantes de Viau liées à la motivation des élèves. Pour commencer, nous avons  expliqué 
un à un les postes aux élèves, pour que les consignes soient les plus claires possibles. Nous 
avons également placé à chaque poste une feuille de rappel pour rassurer les élèves.  
 
Travailler en rallye demande également une grande collaboration entre élèves afin de 
UpDOLVHU OHVGLIIpUHQWHV DFWLYLWpVDXPLHX[/HVJURXSHVD\DQWpWp IDLWVj O¶DYDQFH OHVpOqYHV
doivent également apprendre à travailler avec tous.  
 
4XDWUH SRVWHV TXDWUH DFWLYLWpV GLIIpUHQWHV GHPDQGDQW WRXWHV GH PHWWUH HQ °XYUH GHV
compétences différentes. Les différentes tâches proposées semblent pour nous pertinentes par 
OHXUFDUDFWqUHDXWKHQWLTXHDYHFGHVVLWXDWLRQVSURFKHVGHODYLHHWGHO¶LQWpUêt de nos élèves. 
Un poste de devinette sur le goût, un deuxième sur un repas à composer, le troisième présente 
une recette de cuisine, et le dernier une chanson déjà travaillée en classe. Ces quatre tâches 
V¶LQWqJUHQW DX UHVWH GH OD VpTXHQFH PDLV DXVVL Du programme présenté aux élèves dans 
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G¶DXWUHVEUDQFKHV FRPPH OH IUDQoDLV R LOV pWXGLHQW OD UHFHWWHGH FXLVLQH&HOD OHXUSHUPHW
pJDOHPHQWGHIDLUHGHVOLHQVHWGRQFGHWURXYHUXQVHQVjO¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVSURSRVpHV 
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5.2 Analyse des résultats  
 
Leçon 1 
 
A la question 1 « La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? 
Intéressantes ? Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? », 5 élèves sur 6 relèvent le fait que 
O¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DOOHPDQGHVWXWLOHVLRQYDGDQVXQSD\VJHUPDQRSKRQHSDUH[HPSOHSour 
DOOHU DXPDJDVLQ HW GHPDQGHU j ERLUH RX jPDQJHU &HUWDLQV pYRTXHQW pJDOHPHQW O¶LQWpUrW
G¶DSSUHQGUHXQHQRXYHOOH ODQJXH3RXU)LOLSHFHWDSSUHQWLVVDJHjXQVHQVSDUUDSSRUWjVRQ
futur parcours scolaire. En effet, il donne comme exemple son grand frère et les tests de 
YRFDEXODLUH TX¶LO D DX&<7 )LOLSH UDMRXWH TX¶LO V¶HVW DLGp GHV VLPLOLWXGHV HQWUH IUDQoDLV HW
DOOHPDQGSRXUFRPSUHQGUHFHUWDLQVPRWVHWTX¶LODWURXYpFHODLQWpUHVVDQW 
 
A la question 2 « T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué pour 
pouvoir être capable de le faire? », tous les élèves se sont estimés capable de IDLUHO¶DFWLYLWp
Pour Catarina HW6XYHWKDHOOHpWDLWWUqVIDFLOH&DWDULQDSUpFLVHTXHOHVGHVVLQVGHO¶KLVWRLUHOXL
permettait une bonne compréheQVLRQ3RXU(VWHEDQHW)LOLSHO¶DFWLYLWppWDLWDXERQQLYHDXLOV
précisent « pas trop facile et pas trop difficile ª3RXU*XVWDYRO¶DFWLYLWppWDLWXQSHXGLIILFLOH
PDLVLODYRXHTX¶LODXUDLWGrWUHSOXVFRQFHQWUp 
 
A la question 3 « Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire 
des choix ? ª&DWDULQD UpSRQGTX¶HOOHDSXDYRLU VRQSURSUHDYLV VXU O¶KLVWRLUHHWTX¶HOOHD
ELHQULJROp3RXUGHX[pOqYHVOHFKRL[V¶HVWSRUWpVXUO¶RUGUHGHVIUXLWVjGHVVLQHU/¶XQGHX[
DMRXWHTX¶LOV¶HVWVHQWL© libre, comme dans un mot croisé, libre de choisir le mot à trouver. » 
3RXU (VWHEDQ HW 6XYHWKD LO Q¶\ DYDLW SDV GH FKRL[ FH TXL QH OHV D SDV HPSrFKp G¶DLPHU
O¶DFWLYLWp 
 
Leçon 2 
 
A la question 1 « La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? 
Intéressantes ? Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? », nous remarquons que pour trois 
pOqYHV O¶DFWLYLWp D GX VHQV FDU LOV SHUoRLYHQW XQH XWLOLWp GDQV OD YLH TXRWLGLHQQH (Q HIIHW
Esteban, Filipe et Gustavo disent avoir appris à lire la traduction allemande sur les emballages 
G¶DOLPHQWVTXLVRQWGHVREMHWVTX¶LOVYRLHQWWRXVOHVMRXUV&DWDULQDpYRTXHFRPPHXWLOLWpXQH
situation de communication réelle dans un pays germanophone. Enfin, Suvetha, Gustavo et 
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EstebaQ PHWWHQW HQ DYDQW O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQ QRXYHDX YRFDEXODLUH 6XYHWKD TXL D GH OD
famille en suisse allemande et dont le pap lui apprend quelques mots, nous explique que cette 
DFWLYLWpVOXLDSHUPHWG¶DSSUHQGUHGHQRXYHDX[PRWVHWG¶HQULFKLUVRQYRFDEXODLUe. 
 
A la question 2 « T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué pour 
SRXYRLUrWUHFDSDEOHGHOHIDLUH"ªWRXVOHVpOqYHVRQWUpSRQGXTX¶LOVDYDLHQWpWpFDSDEOHVGH
IDLUHO¶DFWLYLWpGHUHFKHUFKH&DWDULQDHW(VWHEDQGLVHQWDYRir facilement trouvé certains mots 
FDULOVOHVFRQQDLVVDLHQWGpMjJUkFHjO¶KLVWRLUH,OVYRLHQWHX[-mêmes e lien entre les activités 
et sont capables de réinvestir les apprentissages qui précèdent. Filipe explique ne pas avoir 
tout trouvé du premier coup, PDLVLOQ¶DSDVEDLVVpOHVEUDV,ODVDXWpOHVPRWVTXLOXLRQWSRVp
problème et les a finalement trouvés. 
 
A la question 3 « Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire 
des choix ? », Catarina, Esteban, Filipe et GusWDYRPHQWLRQQHQWOHIDLWTX¶LOVpWDLHQWOLEUHVGH
FKRLVLUSDUTXHODOLPHQW LOVYRXODLHQWFRPPHQFHU)LOLSHH[SOLTXHTX¶LO DSX ODLVVHUFHUWDLQV
PRWVGHF{WpSRXU\UHYHQLUHQVXLWHHW*XVWDYRQRXVGLWTX¶LODSXFRPPHQFHUSDUXQDOLPHQW
TX¶LODLPDLWELHQCatarina et Esteban évoquent aussi leur choix dans la modalité de travail : 
&DWDULQDGLWDYRLUFKRLVLGHWUDYDLOOHUVHXOHDORUVTX¶(VWHEDQH[SOLTXHDYRLUSXIDLUHO¶DFWLYLWp
avec « qui il voulait ». Suvetha quant à elle dit ne pas avoir eu à effectuer de choix durant 
O¶DFWLYLWp 
 
Leçon 3 
 
A la question 1 « La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? 
Intéressantes ? Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? », Amel et Driton répondent que 
FHWWH OHoRQ pWDLW LQWpUHVVDQWH SXLVTX¶HOOH SHUPHWWDLW G¶DSSUHQGUH OH QRP GHV DOLPHQWV HQ
allemand en faisant un « jeu ª 'ULWRQ SUpFLVH TX¶LO D WURXYp LQWpUHVVDQW OH IDLW GH SRXYRLU
LQYHQWHUGHVSKUDVHVHW\UDMRXWHUOHVpOpPHQWVTX¶LOGpVLUDLWIDoRQGHVDOXHUUHPHUFLHPHQWV
Il a également aimé faire un jeu de rôle où il y avait « comme les stands au marché dans la 
classe ª6¶LODWURXYpODOHoRQXWLOHLODDXVVLHXGXSODLVLUjSDUOHUDOOHPDQGTX¶LOTXDOLILHGH
« langue rigolote, surtout certains mots ª6XYHWKD HOOH Q¶HVW SDV FRQYDLQFXH GH O¶XWLOLWp GH
O¶DFWLYLWpPDLVHOOHO¶DTXDQGPrPHWURXYpH© sympa ».  
 
A la question 2 « T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué pour 
pouvoir être capable de le faire? », Amel et Driton GpFULYHQWO¶DFWLYLWpFRPPHIDFLOHSXLVTXH
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les mots avait déjà été travaillés lors des leçons précédentes. Filipe évoque quelques 
difficultés de prononciation. Suvetha, dans le rôle de la vendeuse a eu plus de difficultés à 
retenir les mots, surtout ceux qXLQ¶DYDLHQWSDVHQFRUHpWpDERUGpVHQFODVVH 
 
A la question 3 « Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire 
des choix ? ª$PHOHW'ULWRQQRPPHQWFRPPHUHVSRQVDELOLWpODPRGDOLWpGHO¶RUGUH(QHIIHW
ils pouvaient choisir quel aliment aller acheter, et vers quel magasin se tourner. Pour Gustavo 
HW6XYHWKD OHFKRL[V¶HVWIDLWGDQVODPRGDOLWpVHXORXHQJURXSHSXLVTXHOHVpOqYHVRQWSX
faire ce travail individuellement ou par duo. Suvetha précise que par deux elle pouvait 
partager les mots, ce qui rendait la tâche plus facile. 
 
Leçon 4 
 
A la question 1 « La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? 
Intéressantes ? Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? », Driton, Kiara et Louca répondent 
en mettant en avant une situation de communication réelle. Amel parle plutôt de 
O¶DSSUHQWLVVDJHHWGHODFRQVROLGDWLRQGXYRFDEXODLUH 
 
A la question 2 « T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué pour 
pouvoir être capable de le IDLUH" ª WRXV VH VRQW VHQWL FDSDEOHV GH UpDOLVHU O¶DFWLYLWp
Cependant, Driton explique avoir eu de la difficulté en compréhension orale lors de la dictée 
GH OD PDvWUHVVH /RXFD QRXV GLW V¶rWUH DLGp GH VHV FDPDUDGHV SRXU FRPSUHQGUH OHV PRWV
difficiles. 
 
A la question 3 « Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire 
des choix ? », tous expriment leur liberté dans le choix des mots à dicter. Pour Driton, cette 
OLEHUWpUHQGO¶DFWLYLWp© drôle » car cela permet aux élèves de « partager nos avis et nos choses 
préférées ». 
 
Leçon 5 
 
A la question 1 « La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? 
Intéressantes ? Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? ª WRXV OHVpOqYHV UpSRQGHQWTX¶LOV
ont trouvé cette OHoRQ LQWpUHVVDQWH(UEOLQ.LDUD HW/RXFDSUpFLVHQWTXH O¶DFWLYLWppWDLWXWLOH
pour un futur hypothétique. Erblin indique « si je vais dans une école allemande » alors que 
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Louca nous dit « peut-être quand on sera plus grand ». Ainhoa évoque une autre composante : 
SRXU HOOH F¶HVW OH WUDYDLO VXU OHV VWUDWpJLHV TXL pWDLW LQWpUHVVDQW (OOH D DLPp FRPSDUHU OH
vocabulaire allemand et français et faire des déductions. Elle généralise cet apprentissage en 
ajoutant « comme en espagnol, des fois ça ressemble au frDQoDLVHWoDP¶DLGH ». Finalement, 
Erblin évoque un élément nouveau, en parlant du regard des autres : « F¶HVWFRROGHVDYRLUXQH
chanson dans une autre langue, après ça impressionne ! ». 
 
'HX[ pOpPHQWV QpJDWLIV VRUWHQW WRXW GH PrPH .LDUD TXHVWLRQQH O¶XWLOLWp G¶DSSUHQGUH XQH
chanson si elle « Q¶DSDVSXUHWHQLUOHVSDUROHVOHVSKUDVHVpWDLHQWWURSORQJXHV » Pour Louca 
la chanson était elle aussi difficile et il interroge également le choix du sujet en nous 
répondant : « on pourrait apprendre des choses plus importantes, plus intéressantes. » 
 
A la question 2 « T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué pour 
pouvoir être capable de le faire ? ª WRXV OHV pOqYHV VH VHQWDLHQW FDSDEOH GH IDLUH O¶DFWLYLWp
PrPH V¶LOV pYRTXHQW SOXVLeurs difficultés. La première concerne la prononciation, qui est 
différente du français. Kiara explique que la difficulté se présente lorsque les mots se 
ressemblent comme le mot « 6DODWSDUFHTX¶LOIDXWSURQRQFHUOH6XQSHXFRPPHXQ=HWLO\
a un T à la fin ª/RXFDQRPPHDXVVLODSURQRQFLDWLRQTX¶LOWURXYHGLIILFLOHSDUFHTX¶LO© Q¶D
SDV O¶DFFHQW ». Erblin nous parle également de la prononciation en ajoutant un sentiment de 
SHXUGHO¶HUUHXU : « GHVIRLVM¶RVHSDV ». 
 
A la question 3 « Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire 
des choix ? ªWRXVOHVpOqYHVUpSRQGHQWTX¶LOQ¶\DYDLWSDVGHFKRL[jIDLUHGDQVFHWWHDFWLYLWp
Kiara ajoute, « mais elle était cool cette chanson ! ». 
 
Leçon  6  
A la question 1 « La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? 
Intéressantes ? Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? », Kiara et Louca répondent en 
PHWWDQWHQDYDQWXQHXWLOLWpORUVG¶XQDFKDWHQ$OOHPDJQH(UEOLQH[SOLTXHTX¶LODHXGXSODLVLU
HWTXHOHVDFWLYLWpVOXLRQWSHUPLVG¶DSSUHQGUHjOLUHHWjpFULUHHQDOOHPDQG3RXU$LQKRDOHV
DFWLYLWpVpWDLHQWLQWpUHVVDQWHVHWGU{OHV(OOHFLWHHQSDUWLFXOLHUO¶DFWLYLWpDYHFOHVERQERQV(OOH
fait de plus une requête, celle de faire des dictées en allemand afin de savoir orthographier les 
mots. 
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A la question 2 « T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué pour 
SRXYRLUrWUHFDSDEOHGHOHIDLUH"ªWRXVRQWUpSRQGXTX¶LOVDYDLHQWpWpFDSDEOHVGHUpDOLVHUOHV
activités, cepeQGDQW FHUWDLQVRQW UHQFRQWUpTXHOTXHVGLIILFXOWpV3RXU$LQKRD OH IDLW G¶DYRLU
pWpHQJURXSH O¶DDLGpHPDLVHOOHDTXDQGPrPHHXGH ODSHLQHDXSRVWHR LO\DYDLWGHV
PRWVLQFRQQXV3RXU(UEOLQOHIDLWG¶DYRLUpWpHQJURXSHO¶DGpFRQFHQWUpGXUDQWOHFhant ce qui 
fait « TX¶RQQ¶DSSUHQDLW SDV ELHQ » nous dit-il. Kiara et Louca ont trouvé le poste de chant 
difficile. 
 
A la question 3 « Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire 
des choix ? », Erblin pYRTXH OH IDLW TX¶LO D G V¶RUJDQLVHU DYHF VRQ JURXSH.LDUD H[SOLTXH
TX¶DXVHLQGXJURXSHFKDFXQDSXFKRLVLUXQpOpPHQWjWURXYHU/RXFDDSXFKRLVLUOHERQERQ
TX¶LOYRXODLWJRWHU$LQRKDTXDQWjHOOHQ¶DSDVHXjHIIHFWXHUGHFKRL[ 
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5.3 Discussion des résultats  
 
Leçon 1 
Dans la leçon 1, nous avons relevé que les élèves étaient attentifs et dynamiques. Cela a 
SHUPLVGHFUpHUXQFOLPDWGHWUDYDLODJUpDEOHSRXUWRXVHWSURSLFHDX[DSSUHQWLVVDJHV'¶DSUqV
nous ce cadre a été créé de par la variété des supports. En effet, nous avons utilisé un livre à 
OHXUQLYHDXTXLQRXVDSHUPLVGHSUpVHQWHUXQDXWUHVXSSRUWGDQVOHFDGUHGHO¶DSSUHQWLVVDJH
G¶XQHODQJXH/HVLOOXVWUDWLRQVRQWDSSRUWpXQFDUDFWqUHOXGLTXHjO¶KLVWRLUHHWRQWSHUPLVDX[
élèves de développer des stratégies de compréhension orale. Catarina le relève en nous 
disant : « &¶pWDLWIDFLOHFDURQSRXYDLWV¶DLGHUGHVGHVVLQVSRXUFRPSUHQGUH ». Des stratégies 
ont également été développées lors de la deuxième activité qui consistait à illustrer les mots 
UHSULVGHO¶KLVWRLUH)LOLSHGLW : « -¶DLWURXYpTXHF¶pWDLWELHQGHVHVRXYHQLUGHO¶KLVWRLUHSRXU
compléter la fiche ª 3OXVLHXUV pOqYHV UHOqYHQW OH IDLW TX¶LOV RQW SX FRPSOpWHU OD ILFKH GH
manière assez libre, en choisissant les fruits TX¶LOVSUpIpUDLHQW. Filipe compare cette fiche à des 
mots-FURLVpVRLOV¶HVWVHQWLOLEUHGHFKRLVLUOHPRWTX¶LOYRXODLW 
 
3DU UDSSRUW DX VHQV GH O¶DFWLYLWp EHDXFRXS pYRTXHQW O¶XWLOLWp FHSHQGDQW GDQV XQ IXWXU
hypothétique. Filipe parle du CYT en évoquanWXQLQWpUrWFHOXLG¶DYRLUGHVERQQHVQRWHVDX[
WHVWVGHYRFDEXODLUH6DPRWLYDWLRQVHUDLW LFLSOXW{WGHO¶RUGUHH[WULQVqTXHFDUHOOHSUHQGVRQ
sens dans un contexte purement scolaire. Cela peut se comprendre par son envie de réussir, 
ayant déjà redoublé sa quatrième année. On peut remarquer une prise de recul de la part des 
DXWUHV pOqYHV TXL pYRTXHQW O¶XWLOLWp GH OD OHoRQ HQ FRQWH[WH UpHO *XVWDYR H[SOLTXH TX¶LO
utilisera le vocabulaire travaillé : « Si je veux manger et acheter des fruits en Allemagne, il 
IDXGUD ELHQ TXH MH VDFKH SDUOHU HQ DOOHPDQGª 6XYHWKD QRXV GLW TXH O¶DSSUHQWLVVDJH GH
O¶DOOHPDQGHVWXWLOHjODFRPPXQLFDWLRQHQFRQWH[WHJHUPDQRSKRQHPDLVUHPHWHQTXHVWLRQOH
choix du thème traité F¶HVWODVHXOHjV¶LQWHUURJHUVXUODSHUWLQHQFHGHO¶XWLOLWpGHO¶DFWLYLWp
1RXVSRXYRQVGqVORUVQRXVGHPDQGHUjTXHOSRLQWO¶DFWLYLWpIDLWVHQVSRXUOHVDXWUHVpOqYHV
qui nous donnent en exemple des situations éloignées de leur réalité actuelle. Est-ce que toute 
activité doit être en lien direct avec le quotidien des élèves pour que les élèves soient 
motivés ? 
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Leçon 2 
 
Lors de cette deuxième leçon, notre but était de faire découvrir du vocabulaire aux élèves sous 
IRUPHGH UHFKHUFKHj O¶DLGHG¶HPEDOODJHs G¶DOLPHQWV&HFKRL[QRXVSHUPHWWDLWG¶DYRLUGHV
élèves acteurs de leurs apprentissages et ayant recours à des stratégies de résolution. Cette 
méthode ressemble à celle présentée dans la plupart des jeux vidéo, dont nos élèves sont si 
friands : un défi, une énigme à compléter, avec un niveau atteignable de difficulté, mais 
comportant tout de même des « épreuves ªjUHOHYHU3RXUUpXVVLUQRWUHDFWLYLWpO¶pOqYHGRLW
V¶LQYHVWLU GDQV OD WkFKH HW VH PHWWUH GDQV OD SHDX G¶XQ GpWHFWLYH ,O SHXW V¶DLGHU GH VHV
connaissances antérieures, ici des mots de vocabulaire vu dans la première leçon, comme le 
relève Amel, mais doit aussi émettre des hypothèses. Il peut trouver des ressemblances entre 
français-allemand, déduire des informations des noms composés, comparer les descriptions 
des langues entre elles, etc.  
 
3OXVLHXUV pOqYHV H[SULPHQW OHXU LQWpUrW TXDQW j OD GpFRXYHUWH HW O¶XWLOLVDWLRQ GH VWUDWpJLHV : 
Esteban nous dit « RQYRLWFRPPHQWWURXYHUOHVQRPVF¶HVWELHQ », tandis que Suvetha affirme 
« SHQGDQW FHWWH OHoRQ M¶DL DSSULV j UHJDUGHU REVHUYHU OHV HPEDOODJes ». Cette activité laisse 
également une grande part de liberté aux élèves. Premièrement les modalités ne sont pas 
fixées.  
 
/HV pOqYHV SHXYHQW WUDYDLOOHU VHXO HQ GXR RX HQ JURXSH /¶RUGUH Q¶HVW SDV LPSRVp HW OHV
emballages peuvent être consultés plusieuUV IRLV /HV pOqYHV O¶RQ UHPDUTXp HW O¶pYRTXH j
plusieurs reprises : « RQSRXYDLWIDLUHFRPPHRQYRXODLWPRLM¶DLSUpIpUpIDLUHVHXOH », «  on se 
baladait, on prenait les aliments comme on voulait, on regardait, on faisait avec qui on 
voulait », « je pouvais commencer par ce que je voulais : je laissais certains trucs de côté et je 
revenais ª )LOLSH GDQV FHV SURSRV QRXV PRQWUH O¶HIIHW EpQpILTXH GX FKRL[ &HWWH OLEHUWp
G¶DFWLRQjQRV\HX[PRWLYHEHDXFRXSOHVpOqYHVHWSHUPHWGHUHQGUHODWkFKHSOXVjSortée de 
main. Ils développent des stratégies et travaillent par essais-erreurs lorsque des difficultés se 
présentent. Cet élément nous rappelle également une des propriétés des jeux vidéo qui motive. 
Esteban nous le dit en fin de leçon « chercher les chosHVF¶pWDLWWURSGU{OH ! ». 
 
)LQDOHPHQWQRXVSRXYRQVUHOHYHUTXHOHVpOqYHVDSSUpFLHQWOHF{WpDXWKHQWLTXHGHO¶DFWLYLWp
3RXUHX[FHWWHPDQLqUHGHWUDYDLOOHUSUHQGVHQVGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DOOHPDQGHWGDQVOD
vie de tous les jours. En effet, certaiQVUHOqYHQWLQWpUHVVDQWG¶DSSUHQGUHjREVHUYHUDORUVTXH
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G¶DXWUHV FLWHQW FRPPH &DWDULQD O¶XWLOLWp GDQV XQ FRQWH[WH JHUPDQRSKRQH : « si on va au 
supermarché en Allemagne, on saura comment demander les aliments ». 
 
Leçon 3 
Dans la leçon 3, nous avons observé des élèves acteurs de leurs apprentissages et qui 
semblaient avoir beaucoup de plaisir. En effet, nous pensons que le jeu de rôle favorisa leur 
LPSOLFDWLRQ GDQV O¶DFWLYLWp (Q HIIHW FHOXL-ci leur a permis de jouer une scène de vie 
quotidienne en interagissant avec leurs pairs, toutefois avec le défi de communiquer en 
DOOHPDQG'ULWRQH[SOLTXHTXHGXUDQWFHWWHDFWLYLWpLODSXV¶H[SULPHUHQDOOHPDQGHQXWLOLVDQW
des mots supplémentaires pour reproduire une situation réelOHR O¶RQVDOXHXQFOLHQWRXXQ
vendeur : «On pouvait inventer des choses comme par exemple « Hallo », « danke ª&¶pWDLW
GU{OHTXDQGOHPDJDVLQQ¶DYDLWSDVQRWUHDOLPHQW&¶HVWELHQFHTX¶RQDIDLWF¶HVWFRPPHV¶LO\
avait des stands de marché dans la clDVVH(WSDUOHUHQDOOHPDQGF¶HVWULJRORVXUWRXWFHUWDLQ
mots. » /HMHXGHU{OHOXLDGRQFSHUPLVGHV¶LPSOLTXHUGDQVO¶DFWLYLWpHWGHFRPPXQLTXHUHQ
allemand avec ses pairs 2Q UHWURXYH GDQV OHV SURSRV GH )LOLSH O¶LQWHUDFWLRQ HW VXUWRXW OD
collaboration entre camarades : « 'HVIRLVMHQHVDYDLVSDVOHVPRWVDORUVRQV¶HQWUDLGDLWRQ
se montrait ». Suvetha quant à elle nous dit avoir eu du plaisir mais remet à nouveau en 
TXHVWLRQO¶XWLOLWpGHO¶DFWLYLWp : ©-HVDLVSDVVLF¶HVWXWLOHPDLVF¶HVWV\PSD ».  
 
,OHVWLQWpUHVVDQWGHFRQVWDWHUTXHSRXU$PHOHW'ULWRQXQGHVVHQVGRQQpVjO¶DFWLYLWpHVWOD
VWUXFWXUDWLRQGHODQJXHQRWDPPHQWO¶pODUJLVVHPHQWGXYRFDEXODLUH(OOHGLWDYRLUELHQDLPp
OD IRUPH GH O¶DFWLYLWp TXL OXL D SHUPLV G¶DSSUHQGUH GH QRXYHDX[ Pots de manière 
ludique : «On apprend les aliments mais en faisant comme des jeux ». 0DOJUpO¶DVSHFWOXGLTXH
GHO¶DFWLYLWpO¶pOqYHSHUoRLWLFLDXVVLOHEpQpILFHO¶XWLOLWpOLQJXLVWLTXHTX¶HOOHDSSRUWH 
 
Leçon 4 
Dans cette quatrième leçon, que ce soit notre ressenti ou celui des élèves, un élément a très 
clairement été considéré comme motivant  OH SDUWDJH (Q HIIHW PrPH VL O¶REMHFWLI
G¶DSSUHQWLVVDJHGHFHWWH OHoRQpWDLW OD UpSpWLWLRQGXYRFDEXODLUH OHVpOqYHV UHOqYHQW O¶DVSHFW
FRPPXQLFDWLIHWOHFOLPDWG¶pFKDQJHGHFHWWHSpULRGH'DQVODSUHPLqUHSDUWLHF¶HVWOHVJRWV
GH O¶HQVHLJQDQWH TXL DSSDUDLVVHQW DYHF XQ H[HUFLFH GH FRPSUpKHQVLRQ RUDOH RX OHV
FRQQDLVVDQFHVDQWpULHXUVGRLYHQWrWUHPRELOLVpHV'DQVODVHFRQGHSDUWLHGHO¶DFWLYLWpF¶HVWOHV
goûts des pOqYHVTXLVRQW OHFHQWUHGHO¶DFWLYLWp/HVpOqYHVVHGpFRXYUHQWHWUHPDUTXHQWGHV
GLIIpUHQFHVGDQV OHXUVSUDWLTXHVFXOLQDLUHV/¶H[HPSOH OHSOXV LQWpUHVVDQWHVWFHOXLGH1JRF-
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1KLpOqYHG¶RULJLQHYLHWQDPLHQQHTXLPDQJHGXUL]SRXUOHGpMHXQHU3RXU'ULton, la leçon 
était « GU{OHSDUFHTX¶RQSDUWDJHQRVDYLVHWQRVFKRVHVSUpIpUpHV » A la fin de la leçon, sa 
note est un 20/10 et il ajoute « F¶pWDLWWURSELHQVXUWRXWTXHRQHVWXQSHXFXULHX[GHVDYRLUFH
que les autres aiment ». Amel regrette de ne pas pu « choisir avec qui faire » et Kiara a trouvé 
« rigolo de dicter à son voisin ». On peut voir ici que le côté social a une place importante 
dans les apprentissages et peut être un réel facteur de motivation.  
 
La liberté laissée aux élèves est aussi évoquée par plusieurs élèves : « M¶DLFKRLVLGHGLFWHUOD
pomme », « RQ SRXYDLW GHVVLQHU OHV DOLPHQWV TX¶RQ YRXODLW ». Encore une fois, les élèves 
peuvent faire des choix, ce qui les implique davantage dans les activités. 
 
Leçon 5 
Le point fort de la leçon 5 a été le travail cognitif des élèves dans leur recours à des stratégies 
langagières. En effet, les élèves étaient curieux et impliqués dans leur repérage de mots, 
recourant spontanément à des assimilations avec leurs langues maternelles. Les paroles de la 
chanson présentent effectivement un échantillon de mots ayant des ressemblances avec le 
IUDQoDLVDLQVLTXHG¶DXWUHVODQJXHVODWLQHV&HODDSHUPLVjWRXVOHVpOqYHVGHFRPSUHQGUHGHV
mots et faire des liens par eux-mêmes, valorisant ainsi leurs connaissances et leurs 
FRPSpWHQFHVjUHFRXULUjGHVVWUDWpJLHV3RXU$LQKRDLOV¶DJLWG¶XQHVWUDWpJLHTX¶HOOHXWLOLVHDX
TXRWLGLHQDYHFVDODQJXHPDWHUQHOOHTXLHVWO¶HVSDJQRO/¶DFWLYLWpOXLDSHUPLVGHUpDOLVHUTXH
O¶DOOHPDQG HW OH IUDQoDLV DYDLHQW TXHOTXHV UHVVHPEODQFHV HW TX¶HOOH SRXYDLW VH VHUYLU GH
stratégies langagières pour comprendre des mots allemands : « -¶DLELHQDLPpTXDQGRQDYX
que les mots, certains, ressemblent au français. Ça nous aide à déduire des mots. Comme en 
espagnol des fois ça ressemble au IUDQoDLVHWoDP¶DLGH ª1RXVSRXYRQVLFLIDLUHO¶K\SRWKqVH
TXHODSOXSDUWGHVpOqYHVSDUOHIDLWTX¶LOVQHFRQQDLVVHQWSDVELHQODODQJXHODYRLWFRPPH
une langue complètement étrangère et détachée du français ou de leur langue maternelle. 
Cette activité pourrait être intéressante à mener avec des élèves, comme la plupart de ceux 
dans nos classes de stage ignorant toute ressemblance avec le français. En effet, de cette 
manière, les élèves se rendent compte des points communs avec leur langue maternelle et 
peuvent peut-être se sentir plus « proches » de la langue allemande. 
 
Kiara relève cependant un aspect négatif dans la ressemblance entre les deux langues. En 
HIIHWVLFHUWDLQVPRWVVHUHVVHPEOHQWVXUOHSODQOLQJXLVWLTXHFHQ¶HVWSDVSRXUDXWDQWTX¶LOs se 
prononcent de la même manière. Cela a engendré pour elle une difficulté de prononciation : 
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« &¶pWDLWGLIILFLOHSRXUOHVPRWVFRPPH6DODWSDUFHTX¶LOIDXWSURQRQFHUOH6XQSHXFRPPH
un Z, et il y a un T à la fin, et donc on ne se rappelle plus vraiment ». Si les stratégies 
ODQJDJLqUHVSHXYHQW OHXUrWUHG¶XQHJUDQGHDLGHGDQV ODFRPSUpKHQVLRQGHVPRWV OHVpOqYHV
GRLYHQW FHSHQGDQW rWUH JXLGpV j O¶RUDO HW QRXV GHYRQV VRXOLJQHU OHV GLIIpUHQFHV GH
prononciation. On peut ici faire un lien avec la compétence associée du PEV qui consiste à 
associer les graphèmes et les phonèmes de la langue étudiée. 
 
/¶HQWKRXVLDVPH REVHUYp FKH] OHV pOqYHV SHXW DXVVL V¶H[SOLTXHU SDU OH FDUDFWqUH
interdisciplinaire de la leçon : la musique est une branche qui leur plait beaucouSHWFHODV¶HVW
DYpUpXQERQPR\HQG¶DERUGHUXQHWkFKHFRJQLWLYH.LDUDDELHQDLPpO¶LGpHG¶DSSUHQGUHXQH
chanson : « &¶pWDLWLQWpUHVVDQWG¶DSSUHQGUHXQHQRXYHOOHFKDQVRQ » Mais relève la complexité 
du texte : « 0DLVFHQ¶pWDLWSDVEHDXFRXSXWLOHFDU MH Q¶DUULYDLVSDV j UHWHQLU OHVSDUROHV OHV
phrases étaient trop longues... ª ,O V¶DJLW HQ HIIHW G¶XQH UHPDUTXH TXH O¶RQ V¶HVW IDLWH j
posteriori. Cependant le choix de la chanson nous semblait adéquat compte tenu du fait que 
O¶REMHFWLIYLVpHVWXQHVHQVLELOisation à des stratégies langagières. Pour Erblin la chanson lui a 
apporté une fierté personnelle car pour lui « F¶HVWFRROGHVDYRLUXQHFKDQVRQGDQVXQHDXWUH
langue, après ça impressionne. »  
 
Cette fois-FLF¶HVW/RXFDTXLVDQVUHPHWWUHWRWDOHPHQWHQTXHVWLRQO¶XWLOLWpGXWKqPHWUDLWpIDLW
SDUWGHVRQVRXKDLWG¶DSSUHQGUHGHVFKRVHVSOXVLPSRUWDQWHVTXHOHVIUXLWVHWOpJXPHV : « &¶HVW
XWLOHPDLV RQ SRXUUDLW DSSUHQGUH G¶DXWUHV FKRVHV SOXV LPSRUWDQWHV SOXV LQWpUHVVDQWHV ». De 
plus, il explique que la chaQVRQ pWDLW WURS GLIILFLOH HW TX¶LO Q¶D SDV HX GH SODLVLU ORUV GH
O¶DFWLYLWp : « &¶pWDLW GLIILFLOH j GLUH OHV VRQV RQ Q¶D SDV O¶DFFHQW -H SUpIqUH DSSUHQGUH SDU
plaisir. Là on nous donnait une fiche, on était obligé...». A travers sa réponse, nous voyons 
bien que si une activité est trop complexe pour un élève, cela aura un impact sur son plaisir, sa 
motivation à apprendre. 
 
Leçon 6 
Dans la leçon 6, nous avons observé que les élèves étaient vraiment acteurs et autonomes dans 
les activités. Ceci est certainement dû au fait que la leçon a été pensée en ateliers. Cette 
méthode de travail nous a permis de synthétiser tout ce qui a été vu lors de la séquence et aux 
élèves de réinvestir leurs acquis de façon ludique. Louca partage ce point de vue en disant 
TX¶LOD SXXWLOLVHUWRXVOHVPRWVTX¶LODDSSULV(UEOLQUHOqYHO¶LQWpUrWGXWUDYDLOHQDWHOLHUFDU
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les activités sont variées et lui permettent de construire des apprentissages différents : « Ça 
nous apprend à chanter en allemand, à lire et à écrire. »  
 
Un autre point qui nous semble intéressant dans le travail en atelier est que les élèves sont 
amenés à travailler en groupe. Cela développe des capacités transversales telles que la 
FROODERUDWLRQHW O¶RUJDQLVDWLRQDXVHLQGXJURXSH/RXFDHW(UEOLQ V¶H[SULme justement à ce 
propos : « &RPPHRQpWDLWHQJURXSHRQDSXV¶DLGHU », « On était tout seul pour bouger donc 
RQGHYDLWV¶RUJDQLVHUDYHFVRQpTXLSH ». Ainhoa relève la plus-value du travail en équipe en 
expliquant que « HQJURXSHF¶HVWIDFLOH ». Il est inWpUHVVDQWGHYRLUTXHO¶LQWHUDFWLRQGHVSDLUV
HVWSOXVLHXUVIRLVUHOHYpHSDUOHVpOqYHVDORUVTX¶HOOHQ¶HVWSDVPHQWLRQQpHGDQVQRVTXHVWLRQV
G¶HQWUHWLHQ1RXVSRXYRQVGRQFLQIpUHUTXHODFROODERUDWLRQHVWXQHVRXUFHGHPRWLYDWLRQSRXU
les élèves, ce qui rejoint une autre des conditions présentées par Viau. Il faut toutefois 
préciser que la collaboration se travaille car elle peut aussi venir parasiter les apprentissages. 
(UEOLQ OH VRXOqYH ORUV GH O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD FKDQVRQ : « Oui, mais le chant on rigolait 
tellement que des fois RQQ¶DSSUHQDLW pas bien. » 
 
Ainhoa nous fait une requête quant à la structuration de la langue. En effet elle souhaiterait 
faire des dictées en allemand afin de pouvoir bien orthographier les mots. A travers les 
réponses des élèves, nous pouvons constater que pour certains la structuration est utile dans 
O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHODQJXH(QHIIHWQRXVSRXYRQVIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHODVWUXFWXUDWLRQHVW
motivante car elle leur permet de mieux connaître la langue et la maîtriser ce qui pourrait 
DPHQHU j XQH FHUWDLQH PRWLYDWLRQ SHUVRQQHOOH HW SHUPHWWUH VHORQ QRXV G¶DFFpGHU SOXV
facilement à une situation de communication réelle. La structuration pourrait être rassurante 
SRXUFHUWDLQVpOqYHVD\DQWSHXUGHO¶HUUHXUFDUHOOHFRQVWLWXHXQH certaine balise sur laquelle 
ils peuvent se reposer. 
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6. Conclusion 
6.1 Synthèse des principaux résultats 
 
Notre objectif était de nous intéresser aux diverses recherches réalisées dans le domaine de la 
motivation afin de mettre en pratique les résultats établis à travers une séquence didactique. 
Le but de ce travail a donc été de créer une séquence qui puisse être motivante et stimuler 
FKH]OHVpOqYHVOHGpVLUG¶DSSUHQGUHODODQJXHDOOHPDQGH 
 
Notre question de départ était de savoir comment motiver les élèves dans leur apprentissage 
GH O¶DOOHPDQG3RXUFHODQRXVQRXV VRPPHVEDVpHV VXU OHVSLVWHV WKpRULTXHVpmises par les 
auteurs présentés dans le cadre conceptuel de ce travail afin de créer des activités à mener en 
classe. Nous nous demandions si en procédant ainsi, nous pouvions avoir un impact sur la 
motivation des élèves.  1RXV DYRQV IDLW O¶K\SRWKqVH TX¶HQ nous basant sur les références 
théoriques présentées dans le cadre conceptuel, notre séquence didactique serait favorable à la 
PRWLYDWLRQGHVpOqYHVGDQVOHXUDSSUHQWLVVDJHGHO¶DOOHPDQG 
 
$XWHUPHGHFHWWHUHFKHUFKHQRXVSRXYRQVFRQVWDWHUWRXWG¶DERUGTue notre séquence a bien 
IRQFWLRQQp HQ FODVVH HW TX¶HOOH pWDLW DGDSWpH SRXU GHV pOqYHV GX &<3 Ce qui nous a 
LQWpUHVVpHVSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWFH VRQW OHV UpSRQVHVGHVpOqYHVjQRVTXHVWLRQVG¶HQWUHWLHQ
qui nous ont permis de faire des liens avec la théorie. Ces questions traitaient principalement 
FRQGLWLRQVpWDEOLHVSDU9LDXSRXUTX¶XQHOHoRQVRLWPRWLYDQWHPDLVFRPPHQRXVO¶DYRQVYX
GDQVO¶DQDO\VHOHVUpSRQVHVGHVpOqYHVWRXFKDLHQWSDUIRLVjG¶DXWUHVFRQGLWLRQVPRQWUDQWDLQVL
G¶DXWUHVIDFWHXUVPRWLYDnts dans notre séquence. 
 
(QFHTXLFRQFHUQHODSUHPLqUHFRQGLWLRQGH9LDXTXHVWLRQQpHGDQVO¶HQWUHWLHQjVDYRLU© Ê tre 
signifiante, aux yeux de l'élève », nous remarquons que les élèves ont su relever plusieurs 
facteurs ayant du sens pour eux. Cela montre que notre séquence a été signifiante pour la 
plupart de nos élèves, leur permettant ainsi de juger les activités intéressantes et utiles. 
 
$WUDYHUV ODGHX[LqPHFRQGLWLRQGH9LDX WUDLWpHGDQV O¶HQWUHWLHQj VDYRLU © Représenter un 
défi pour l'élève », beDXFRXSG¶pOqYHVRQWPHQWLRQQpO¶XWLOLVDWLRQGHVWUDWpJLHVTXLIRQWSDUWLH
des capacités transversales du PER. En effet, les activités de notre séquence proposent une 
progression de niveaux face à laquelle les élèves ont été capables de développer des stratégies  
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pour surmonter leurs difficultés, stimulant ainsi leur motivation. Ils évoquent aussi les 
supports et modalités de travail qui leur ont permis de surmonter leurs difficultés à plusieurs. 
Nous pourrions cependant prévoir de la différenciation par rapport aux niveaux différents des 
élèves et leur proposer des défis différents en plus de la différenciation matérielle, chose que 
QRXVQ¶DYRQVSDVSUpYXHORUVGHFHWWHVpTXHQFH 
 
(QFHTXLFRQFHUQHODWURLVLqPHFRQGLWLRQWUDLWpHGDQVO¶HQWUHWLHQjVDYRLU« Responsabiliser 
l'élève en lui permettant de faire des choix », nous avons remarqués, en nous basant sur les 
UpSRQVHVGHVpOqYHVTXHIDLUHXQFKRL[SHUPHWGHUHQGUHO¶DFWLYLWpSOXVjSRUWpHGHPDLQ/HV
pOqYHV VHQWHQW TX¶LOV RQW OH FRQWU{OH G¶XQH RX SOusieurs variables, ce qui les motive et les 
implique dans les tâches proposées. 
 
Les élèves ont relevé à travers chaque leçon de notre séquence des facteurs liés aux trois 
conditions prédominants de Viau. Nous avons remarqué que leurs réponses abordaient aussi 
G¶DXWUHV FRQGLWLRQV de Viau QRQ pYRTXpHV GDQV OHV TXHVWLRQV '¶DSUqV QRV SURSUHV
REVHUYDWLRQV HW G¶DSUqV OHV UpSRQVHVGHV pOqYHV QRXVSRXYRQV FRQFOXUH TXHQRWUH VpTXHQFH
DYDLWGXVHQVSRXUHX[HWOHXUDSHUPLVGHV¶LQYHVWLUGDQVOHVDFWLYLWpVHQpWDQt actifs et acteurs 
de leurs apprentissages. 
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6.2 L imites et points forts  
 
/¶REMHFWLISULQFLSDOGHQRWUHWUDYDLOpWDLWGHFUpHUXQHVpTXHQFHGLGDFWLTXHjPHQHUHQFODVVH
et de la remettre en question du point de vue de la motivation des élèves. Cette méthode, bien 
que riche et concrète, nous a aussi révélé quelques problèmes. Selon les directives concernant 
nos mémoires, nous pouvons utiliser comme sujets uniquement les élèves de nos classes de 
VWDJHV&HWWHFRQWUDLQWHUpGXLWpQRUPpPHQWODTXDQWLWpGHUpSRQVHVTXHO¶RQSHXWUpFROHUDLQVL
que la variabilité de celle-ci. En effet, nRV GHX[ FODVVHV YLHQQHQW G¶XQ PLOLHX VLPLODLUH HW
présentent certaines similitudes. De plus, nos élèves sont pour la grande majorité de langue 
PDWHUQHOOHpWUDQJqUHHWO¶RQSHXWVHSRVHUODTXHVWLRQGHOHXUUDSSRUWjO¶DOOHPDQG : en effet, ils 
ont déjà appris une langue étrangère  OH IUDQoDLV HW OHXU YLVLRQ GH O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH
ODQJXHDLQVLTXHOHXUVVWUDWpJLHVG¶DSSUHQWLVVDJHVRQWSHXW-être plus riches.  
 
6L QRXV pYRTXRQV OH IDLW G¶LQWHUURJHU XQH SOXV JUDQGH SDOHWWH G¶pOqYHV QRXV VRPPHV
conscientes que même si nous avions eu plusieurs classes à disposition, il aurait été difficile 
G¶LQWHUURJHUGHPDQLqUHTXDOLWDWLYHSOXVG¶pOqYHV1RXVDYRQVFKRLVLGDQV OHFDGUHGHQRWUH
WUDYDLOG¶LQWHUURJHUDSUqVFKDTXHOHoRQjpOqYHV&HVQRPEUHVVRQWHIIHFWLYHment faibles, 
PDLVLOpWDLWSRXUQRXVLPSRVVLEOHGHO¶DXJPHQWHUHQYXHGHVFRQWUDLQWHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGH
notre année. En effet, prendre 3 élèves à la suite demande de prévoir une vingtaine de minutes 
DSUqV OD SpULRGH G¶DOOHPDQG FH TXL Q¶pWDLW SDV IRUFément simple à mettre en place pour 
diverses raisons. 'DQV OH PrPH RUGUH G¶LGpH QRXV DXULRQV YRXOX FUpHU XQH VpTXHQFH SOXV
ORQJXH HW GRQF SOXV SHUWLQHQWH VH SURORQJHDQW VXU XQH PRLWLp G¶DQQpH &HOD QRXV DXUDLW
permis également de comparer des pratiques « traditionnelles », de travail avec les manuels 
scolaires aux pratiques nouvelles proposées par notre séquence. Là encore, ce projet était trop 
conséquent pour une question de faisabilité.  
 
Une autre limite de notre travail se situe dans la rigueur accordée aux entretiens. En effet, 
QRWUH LGpH GH EDVH pWDLW G¶LQWHUURJHU SRXU OHV VL[ OHoRQV OHV PrPHV pOqYHV $LQVL QRXV
DXULRQVSXpWDEOLUGHVSURILOVG¶pOqYHVHWOHVFRPSDUHU1RXVDYRQVHQFRXUVGHURXWHPRGLILp
notre idée en vue des réponses des élèves. En effet, nous avons remarqué leur difficulté à 
mettre en mots leur ressenti et à exprimer les points forts et points faibles de la leçon. Des 
réponses globales comme « M¶DL DLPp DSSUHQGUH O¶DOOHPDQG F¶HVW XWLOH VL MH YDLV HQ
Allemagne », étaient pour nous moins pertinentes que des réponses précises sur la tâche de la 
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OHoRQ 1RXV DYRQV pPLV O¶K\SRWKqVH TXH FHWWH difficulté était renforcée par nos questions 
dirigées, qui enlèvent jO¶pOqYHXQHSDUWGHOLEHUWpGHUpSRQVH 
 
Un dernier biais, qui nous parait intéressant de nommer concerne la fiabilité des réponses des 
pOqYHV(QHIIHWGDQVOHXUVUpSRQVHVSRVLWLYHVTXHOOHHVWODSDUWGHYUDLHWTX¶HOOHHVWFHOOHTXL
est dite pour « faire plaisir à la maîtresse »'¶XQSRLQWGHYXHWKpRULTXHRQSRXUUDLWUHOLHr cet 
élève au questionné appelé « le bon sujet ». Il est définit comme  « celui qui devine 
l'hypothèse de la recherche et aimerait que l'expérimentateur puisse confirmer ». (Perrin, 
2011, cours HEPL  BP202) Cette limite est difficilement contrôlable et calculable, mais il faut 
rWUH FRQVFLHQW TX¶HOOH HVW SUpVHQWH OD SOXSDUW GX WHPSV GDQV OHV UpSRQVHV HW DWWLWXGHV GHV
élèves. 
 
Concernant les points forts de notre mémoire, notre séquence didactique semble le plus 
LPSRUWDQW(QHIIHW QRXV O¶DYRQV FUppH HQTuestionnant chacun de nos choix didactiques et 
nous appuyant sur notre cadre théorique ainsi que sur certaines pratiques vues pendant notre 
IRUPDWLRQ&HWWHFUpDWLRQQRXVDSHUPLVG¶rWUHOHSOXVHIILFDFHSRVVLEOHPDvWULVDQWWRWDOHPHQW
le savoir à enseigner. De plus, nous étions motivées par ce projet à mener en classe et une 
PRWLYDWLRQGH ODSDUWGH O¶HQVHLJQDQWHVW DXVVLXQ IDFWHXUGHPRWLYDWLRQFKH] OHVpOqYHV'H
plus, cette séquence reste un matériel de travail concret, réutilisable et modifiable suivant le 
FRQWH[WHHWO¶kJHGHVpOqYHV 
 
Les entretiens menés avec les élèves constituent le deuxième point fort de notre travail. En 
effet, les réponses viennent de la bouche des élèves et sont données « à chaud » directement 
après chaque leçon. Les enfants peuvent réfléchir sur le moment vécu et nomme les éléments 
positifs et négatifs ressentis de manière spontanée et directe. Comme ils sont pris un à un, il 
Q¶\DSDVG¶LQIOXHQFHH[WpULHXUHGHODSDUWGHVDXWUHVpOqYHVQLGHMXJHPHQWVSDUUDSSRUWjOHXU
propos. ,OVSHXYHQWGRQFV¶H[SULPHUOLEUHPHQWHWQRXVIDLUHSDUWGHWRXVOHXUUHVVHQWL 
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6.3 Apports personnels 
 
1RXVDUULYRQVDXERXWGHQRWUHWUDYDLOGHPpPRLUHHWQRXVTXHVWLRQQRQVDXMRXUG¶KXLVXUFHV
apports. 3UHPLqUHPHQW ODUpGDFWLRQG¶XQPpPRLUHSHUPHWGHGpYHORSSHUSOXVLHXUVFDSDFLWpV
transversales. Les plus importantes sont les compétences organisationnelles, de planification, 
et la capacité à travailler en duo. De plus, ce travail demande beaucoup de remises en 
question, des prises de recul et une analyse critique. Nous avons également dû lier théorie et 
pratique pour avoir un bagage complet et un résultat pertinent.  
 
Du point de vue des apprentissages à insérer dans notre futur enseignement, nous retiendrons 
TXDWUH SRLQWV SULQFLSDX[3RXU FRPPHQFHU QRXV SHQVRQV TX¶LO HVW SULPRUGLDO GH UHQGUH OHV
élèves actifs et acteurs de leurs apprentissages. Ce statut leur permet de comprendre le sens 
GHO¶DFWLYLWpHWGHPDvWULVHUOHSURFHVVXVGHUpVROXWLRQGHFHOOH-cL6¶LOVVRQWDFWHXUV LOVVRQW
appliqués et motivés et leurs chances de réussite dans la tâche sont bien plus grandes. Le 
GHX[LqPH SRLQW UHMRLQW FH SULQFLSH SXLVTX¶LO V¶DJLW GH PHWWUH OHV pOqYHV HQ situation 
problème/¶pOqYHGRLWDORUVQRQSDVDSSOLTXHU une démarche mécanique et dénouée de sens, 
PDLVFRPSUHQGUHODYLVpHGXSUREOqPHHWV¶HQVRUWLUVHXO$LQVLLOGHYLHQWUHVSRQVDEOHGHVHV
apprentissages, du contexte et apprend par expériences, parfois transposables dans la réalité.  
 
Le troisième point touche la progression des apprentissages. Comme dans les jeux-vidéos, il 
IDXW SURSRVHU j O¶pOqYH GHV WkFKHV GH GLIILFXOWp FURLVVDQWH, le permettant de mesurer ses 
SURJUqV HQ UHVWDQWGDQV VD ]RQHSUR[LPDOHGHGpYHORSSHPHQW/¶pOqYHSURJUHVVH FRPPH OH
niveau de la tâche. Il va alors plus loin, à son rythme. La différenciation intervient ici, 
accompagnant les élèves selon leurs réussites et leurs manques.  
 
)LQDOHPHQW QRXV SHQVRQV TXH PrPH GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH ODQJXH pWUDQJqUH les 
apprentissages doivent être complexes. Par complexes, nous voulons dire que la difficulté 
GHO¶DFWLYLWpQHGRLWSDVEDLVVHUVXLYDQWOHVGLIILFXOWpVGHVpOqYHV3RXUOHVDLGHULOIDXWPHWWUH
HQSODFHGHVVXSSRUWVDGDSWpVVHUYDQWG¶DLGHDX[pOqYHVOHXUSHUPHWWDQWGHUpXVVLUOa tâche et 
GHOHIDLUHGHPDQLqUHDXWRQRPHJUkFHjO¶DSSURSULDWLRQGXVXSSRUW$LQVLOLUHXQHKLVWRLUHHQ
allemand au début de la 3ème année est un apprentissage accessible, pour autant que 
O¶HQVHLJQDQWPHWWHjODGLVSRVLWLRQGHVHVpOqYHVGHVLPDJHVGHVMHX[GHVH[HUFLFHVO¶DPHQDQW
à la tâche et à sa réussite.  
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'X SRLQW GH YXH GH O¶DOOHPDQG QRXV VLJQDORQV HQFRUH GHX[ SRLQWV TXL QRXV VHPEOH
intéressants à retenir : le premier consiste à mettre les élèves en situation de communication 
la grande majorité du temps. Ce principe, très enrichissant, permet de mettre les enfants dans 
XQH VLWXDWLRQ SURFKH GH OD UpDOLWp HQ SRLQWDQW OH EXW SULQFLSDO GH O¶DSSUHQWLVVDJH GH
O¶DOOHPDQG : apprendre à communiquer. Une usage fréquent de mises en situation permet à 
O¶pOqYH GHVHFRQVWUXLUHGHQHSOXVFUDLQGUHO¶HUUHXUHWG¶DFFpGHUDXVHQVGHFHWHQVHLJQHPHQW 
 
)LQDOHPHQWQRXVUHMRLJQRQV9LDXVXUO¶LPSRUWDQFHGH consignes clairesSXLVTXHF¶HVWHOOHV
TXLSHUPHWWHQWjO¶pOqYHGHFRPSUHQGUHOHEXWGHO¶DFWLYLWpODSUHQGUHHn main et arriver au but 
souhaité. Les consignes doivent donc être à la portée de main de tous, pour ne pas mettre les 
pOqYHVG¶HPEOpHGDQVXQHVLWXDWLRQG¶pFKHF'HVFRQVLJQHVIDFLOHs à comprendre permettent 
également de travailler une capacité transversale que nous reprochons souvent à nos élèves de 
ne pas avoir O¶DXWRQRPLH 
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8. Annexes 
Annexe 1 ± Questionnaire vierge 
 
Motivation? 
 
  
Date:                   E lève 1: 
 
Période:                   E lève  2: 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
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Annexe 2 ± (QWUHWLHQG¶pOqYHV 
 
Retour leçon 1 (Emilie) 
 
  
Date: lundi 31 octobre                   E lève1: Catar ina 
 
Période: 1                   E lève 2: Esteban 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
C : Oui, on apprend beaucoup de choses, les choses à manger, à boire, si on va en 
Allemagne, on peut demander après. 
E : 2XL RQ DSSUHQG SDU UDSSRUW j OD ODQJXH RQ HQWHQG O¶DOOHPDQG HW RQ HVVDLH GH
comprendre. 
 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
C &¶pWDLWIDFLOHSDUFHTXHO¶RQSRXYDLWV¶DLGHUGHVGHVVLQs pour comprendre. 
E 0RLM¶DLWURXYpSDVWURSIDFLOHHWSDVWURSGLIILFLOHF¶pWDLWOHERQQLYHDX 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
C 2XLM¶DLSXDYRLUPRQDYLVVXUO¶KLVWRLUHHWoDP¶Dfait rigoler. 
E : Pas vraiment. 
 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
 
C : 8/10 
E O¶KLVWRLUHpWDLWWURSFRXUWHHWO¶DOOHPDQGpWDLWWURSYLWHSDVVp 
 
Impression générale : 
%RQQHSpULRGHOHVpOqYHVpWDLHQWFDOPHVHWDWWHQWLIV%RQQHpFRXWHGHO¶KLVWRLUHHW période 
G\QDPLTXHTXHVWLRQVUpDFWLRQV3RXUO¶DFWLYLWpGHGHVVLQSHXW-être trop de différence 
de vitesse. Prévoir éventuellement moins de choses à dessiner . Certains ont peur de ne 
SDVDYRLUOHQLYHDXLOQ¶RVHSDVGHVVLQHUEXWGHO¶DFWLYLWpQRQFRPSris ?) 
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Retour leçon 1 (Fanny) 
 
  
Période: 1   E lève 1: F ilipe 
       E lève 2: Gustavo 
   E lève 3 : Suvetha 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
) 2XL F¶HVW XWLOH -¶DL XQ JUDQG IUqUH TXL HVW DX &<7 HW F¶HVW XWLOH SRXU OHV WHVWV GH
YRF&¶pWDLW DXVVL LQWpUHVVDQWSDUFHTX¶LO \DYDLW GHVGHVVLQV  HW GHVPRWVTXH M¶DL FRPSULV
parce que ça ressemblait au français ou alors parce que je les connaissais déjà. 
 
G 2XL MHFRPSUHQGV&¶HVW LQWpUHVVDQWSDUFHTXHF¶HVWXQH ODQJXHTXH MHQHFRQQDLVSDV
&¶HVW utile  parce que si je veux manger et acheter des fruits en Allemagne, faut bien que je 
sache parler allemand... 
 
S : 2XLFHODDXQVHQV-¶DLDLPpDpprendre le nom des fruits et les jours de la semaine. 
-¶DSSUHQGV oD SDUFH TXH SHXW-être que si on va dans le pays il faudra communiquer en 
DOOHPDQGPDLVSDV WURSjSURSRVGH IUXLWV0DLVF¶HVWXWLOHVLRQYDGDQVG¶DXWUHVSD\V LO
IDXWVDYRLUO¶DOOHPDQd... 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
) /D OHFWXUH Q¶pWDLW QL WURS GLIILFLOH QL WURS IDFLOH 3DU UDSSRUW j OD ILFKH M¶DL WURXYp TXH
F¶pWDLWELHQG¶XWLOLVHUODWHFKQLTXHGHVHVRXYHQLU GHO¶KLVWRLUHSRXUFRPSOpWHUODILFKH 
G 8QSHXGLIILFLOH-¶DXUDLVGrWUHSOXVFRQFHQWUp 
67URSIDFLOHF¶pWDLWELHQ 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
)-¶DLFKRLVLO¶RUGUHGHODILFKH&¶pWDLWDPXVDQWGHFKHUFKHU-HPHVXLVVHQWLOLEUHFRPPH
dans un journal en faisant un mot-FURLVpRQHVWOLEUHGHFKRLVLUOHPRWTX¶RQYHXWWURXYHUoD
ressemble à ça... 
*-¶DLSXFKRLVLUOHVIUXLWVTXHMHYRXODLVGHVVLQHULOQ¶\DYDLWSDVG¶RUGUH 
6,OQ¶\DYDLWSDVWURSGHFKRL[PDLVF¶pWDLWVXSHU 
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Retour leçon 2 (Emilie) 
 
  
Date: jeudi 3 novembre 2011                   E lève 1: Catarina 
 
Période: 2                   E lève 2: Esteban 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
C 0RLM¶DLDLPpoDP¶DIDLWSHQVHUDXVXSHUPDUFKp6LRQYDDXVXSHUPDUFKpHQ$OOHPDJQH
on saura comment demander les aliments. 
E : On apprend les aliments et on voit commeQWWURXYHUOHVQRPVF¶HVWELHQ 
 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
C )DFLOHSDUFHTXH\DFHUWDLQPRWVTX¶RQFRQQDLVVDLWGpMjJUkFHjO¶KLVWRLUH 
E : Facile, je savais déjà certains mots. 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
C 2XLSDUFHTXHO¶RQSRXYDLWIDLUHFRPPHRQYRXODLWPRLM¶DLSUpIpUpIDLUHVHXOH 
E : Oui, on se baladait, on prenait les aliments comme on voulait, on regardait, on faisait 
avec qui on voulait. 
 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
 
C : 10/10 
E FKHUFKHUOHVFKRVHVF¶pWDLWWURSGU{OH 
 
Impression générale : 
T rès bonne période !  T rès actifs les élèves ont eu beaucoup de plaisi r à être acteur de la 
OHoRQ ,OV RQW WRXV pWp UDSLGHV HW HIILFDFHV HW F¶pWDLW LQWpUHVVDQW GH FRPSDUHU OHXUV
stratégies pour trouver les noms des aliments. 
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Retour leçon 2 (Fanny) 
 
 
 
Date : 10 novembre 2011      E lève 1 : F ilipe 
         E lève 2 : Gustavo 
Période : 2        E lève 3 : Suvetha 
 
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
F : Oui, avant je regardais sur les emballages, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, 
alors TXHPDLQWHQDQWRXL&¶pWDLWDPXVDQW ! 
 
G &¶pWDLWLQWpUHVVDQWGHVDYRLUGHQRXYHDX[PRWV&¶HVWXWLOHTXDQGRQIDLWGHVFRXUVHVVL
RQQHVDLWSDVWURSFHTXHF¶HVW3HQGDQWFHWWHOHoRQM¶DLDSSULVjUHJDUGHUREVHUYHUVXUOHV
emballages. 
 
S  &¶pWDLW LQWpUHVVDQW M¶DL DLPp SDUFH TXH MH QH FRQQDLVVDLV SDV GHVPRWV GRQF MH OHV DL
DSSULV,O\HQDTXHMHFRQQDLVVDLVGpMjSDUFHTXHPRQSDSDP¶DSSUHQGGHVPRWVPDLVFHX[-
là je ne les  connaissais pas. 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile/ 
facile ? 
 
F 2XLPDLVM¶HQDLVDXWpTXHOTXHV-XQVHWDSUqVM¶DLSXUHYHQLUjFHVPRWV-¶DLILQDOHPHQW
trouvé « Brot ». 
G : Oui. 
62XLM¶DLpWpFDSDEOHGHWURXYHUWRXVOHVPRWV 
 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
F : Je pouvais commencer par ce que je voulais : je laissais certains trucs de côté et je 
revenais. 
G 2XLM¶DLFKRLVLGHFRPPHQFHUSDUFHTXHM¶DLPDLVELHQ 
S : Non. 
 
 
Impression générale 
 
/DOHoRQV¶HVWELHQGpURXOpHOHVpOqYHVpWDLHQWDFWLIVHWVHPEODLHQWDYRLUGXSODLVLUjIDLUH
O¶DFWLYLWpGHUHFKHUFKH3DVWRXVRQWUpXVVLjWURXYHUOHVPRWVFRPSRVpV7HVVLQHUEURW
Peut-être serait-il intéressant de prévoir un moment pour sensibiliser les élèves à 
O¶LQYHUVLRQ GH SODFH GHV PRWV DOOHPDQGV SDU UDSSRUW DX IUDQoDLV ([ : des affaires 
G¶pFROH± die Schulsachen, un pain tessinois ± ein Tessinerbrot).  
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Retour leçon 3 (Emilie) 
 
  
Date: lundi 7 novembre                   E lève1: Amel 
 
Période: 3                   E lève 2: Driton 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
A : Utile, on apprend les aliments mais en faisant comme des jeux.  
D : Intéressant, on pouvait inventer des choses comme par exemple « Hallo », « danke ». 
&¶pWDLW GU{OH TXDQG OHPDJDVLQ Q¶DYDLW SDV QRWUH DOLPHQW&¶HVW ELHQ FH TX¶RQ D IDLW F¶HVW
FRPPHV¶LO\DYDLWGHVVWDQGVGHPDUFKpGDQVODFODVVH(WSDUOHUHQDOOHPDQGF¶HVWULJROR
surtout certains mots.  
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
A )DFLOHSDUFHTX¶RQDGpMjXQSHXDSSULVOHVPRWVDYHFODOLVWHGHYRFDEXODLUHHWFHTX¶RQ
a fait la semaine passée.  
D : Facile. 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
A : Oui on était responsable, on pouvait choisir dans quel ordre on allait au magasin. 
D 2QSRXYDLWFKRLVLUO¶RUGUHGHVPDJDVLQVHWGHVDOLPHQWV 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
 
A FHTX¶RQIDLWF¶HVWWRXMRXUVGU{OHHWoDQRXVDLGHjDSSUHQGUH 
D M¶DLPHELHQO¶DOOHPDQGHWoDYDP¶DLGHUSOXVWDUGGHSDUOHUFHWWHODQJXH 
 
 
Impression générale : 
&RPPH ORUV GH OD OHoRQ SUpFpGHQWH OHV pOqYHV pWDLHQW LPSOLTXpV HW PRWLYpV ,OV P¶RQW
demandé à plusieurs reprises de refaire le jeu des magasins ! Seul bémol, problème de 
gestion lors de la correction (listes différentes).  
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Retour leçon 3 (Fanny) 
 
 
 
Date : 17 novembre 2011      E lève 1 : F ilipe 
         E lève 2 : Gustavo 
Période : 3        E lève 3 : Suvetha 
 
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
F : Oui, LQWpUHVVDQW'HVIRLVMHQHVDYDLVSDVOHVPRWVDORUVRQV¶HQWUDLGDLWRQVHPRQWUDLW 
&¶pWDLWFRRO 
G : Parler allemand...  
S : Intéressant. Y avait les noms des fruits, y en avaient qui étaient dur à reconnaître. Je ne 
VDLVSDVVLF¶HVWXWLOHPDLVF¶HVt sympa. 
 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile/ 
facile ? 
 
F : Oui. 
G : Un peu difficile, surtout de dire les mots. 
6-¶pWDLVYHQGHXVHHWF¶pWDLW WURSGLIILFLOH3DUH[HPSOHOHPRWIURPDJHRQOHFRnnaît pas 
GRQFF¶pWDLWGLIILFLOHjOHUHWHQLUWRXWGHVXLWH 
 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
  
F : Oui. 
G -¶pWDLVWRXWVHXO 
S 2QVHSDUWDJHDLWOHVPRWVDORUVF¶pWDLWELHQ 
 
 
 
Impression générale : 
 
Les élèves étaient actifs et semblaient avoir beaucoup de plaisi r . Le jeu de rôle a bien 
IRQFWLRQQpHWOHVSDQLHUVGHVpOqYHVRQWpWpFRUUHFWHPHQWUHPSOLV,OV¶DJLWG¶XQHDFWLYLWp
qui peut être exploitée à nouveau (les élèves eux-PrPHVO¶RQWdemandé). On peut aussi 
imaginer créer un matériel résistant et en faire un petit jeu, laissé à la bibliothèque et 
utilisables par les élèves lors des moments libres. 
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Retour leçon 4 (Emilie) 
 
 
Date: jeudi 10 novembre                   E lève1: Amel 
 
Période: 4                   E lève 2: Driton 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
A &¶pWDLWXWLOHF¶pWDLWXQHUpSpWLWLRQGHVPRWVSRXUELHQOHVDSSUHQGUH 
D &¶pWDLWELHQSDUFHTX¶RQFRPPXQLTXHHQVHPEOHHWRQSDUOHGHVHVJRWVDYHFOHVDXWUHV 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
A 2XLF¶pWDLWFRRO 
D 2XLPDLVpFRXWHUDXGpEXWF¶pWDLWle plus dur. 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
A 2XLSDUFHTX¶RQSRXYDLWGHVVLQHUOHVDOLPHQWVTX¶RQYRXODLW 
D 2XLRQFKRLVLWFHTX¶RQYHXWPDQJHUHWGLUHjO¶DXWUH(WF¶HVWGU{OHSDUFHTX¶RQSDUWDJH
nos avis et nos choses préférées. 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
 
A F¶pWDLWFRROPDLVM¶DXUDLDLPpFKRLVLUDYHFTXLIDLUH 
D   F¶pWDLW WURS ELHQ VXUWRXW TXH RQ HVW XQ SHX FXULHX[ GH VDYRLU FH TXH OHV DXWUHV
aiment et que y a plein de noms rigolos. 
 
 
Impression générale : 
Bonne période, même si un peu stressante. Pour une prochaine fois prévoir un exercice 
GH GLIIpUHQFLDWLRQ (Q HIIHW FHUWDLQV pOqYHV Q¶RQW SDV HX OH WHPSV GH ILQLU DORUV TXH
G¶DXWUHV DX FRQWUDLUH RQW pWp WUqV rapides. Concernant le climat de travail, les élèves 
pWDLHQW  WUqV FRQFHQWUpV HW RQW IDLW O¶HIIRUW GH SDUOHU HQ DOOHPDQG 3DUWDJH LQWpUHVVDQW
HQWUH pOqYHV HW GpFRXYHUWH G¶DXWUHV SUDWLTXHV FXOLQDLUH 1JRF-Nhi qui mange du riz 
matin midi et soir !). 
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Retour leçon 4 (Fanny) 
 
 
 
Date : 17 novembre 2011     E lève 1 : K iara 
        E lève 2 : Louca 
Période : 4        
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
K : -¶DLELHQDLPpF¶pWDLWULJRORGHGLFWHUjVRQYRLVLQ8WLOH 
L  2XL F¶HVW XWLOH VL OD PDUFKDQGH HOOH QRXV GLW GHV PRWV HQ DOOemand, par exemple des 
oranges, des carottes. 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile/ 
facile ? 
 
K : Facile 
L : Certains mots oui (les faciles) et pour les mots difficiles, ça ne me démotivait pas, 
M¶pFRXWDLVOHVDXWUHV  
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
  
K : 2XLM¶DLFKRLVL de dicter la pomme. 
L : Oui, on pouvait choisir les mots à dicter. 
 
 
 
 
 
 
 
Impression générale 
 
Les élèves ont bien aimé dessiner les mots dictés et les ont compris, ce qui est positif. 
Cependant, le caractère répétitif de la fiche serait peut-être à modifier : ar rivés à la 3ème 
UDQJpH G¶DVVLHWWHV LOV VHPEODLHQW © fatigués », et  vouloir passer à autre chose. Nous 
pourrions éventuellement envisager de faire la fiche en deux fois afin que les élèves ne se 
lassent pas. 
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Retour leçon 5 (Emilie) 
 
Date: lundi 14 novembre                   E lève1: A inoha 
 
Période: 5                   E lève 2: E rblin 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
A &¶HVWELHQVL RQYDHQ$OOHPDJQHRQSRXUUDGHPDQGHUGHVIUXLWVRXGHVOpJXPHV-¶DLELHQ
aimé quand on a vu que les mots, certains, ressemblent au français. Ca nous aide à déduire 
GHVPRWV&RPPHHQHVSDJQROGqVIRLVoDUHVVHPEOHDXIUDQoDLVHWoDP¶DLGH 
 
E : Oui F¶HVW XWLOH VL RQYDGDQVXQHpFROHDOOHPDQGH(W F¶HVW FRROGH VDYRLUXQHFKDQVRQ
dans une autre langue. Après ça impressionne ! 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
A : Oui 
E : Oui mais dLUHOHVPRWVF¶HVWGHVIRLVGLIILFLOH/DSURQRQFLDWLRQHVWEL]DUUHSRXUQRXVDORUV
PRLMHQ¶DUULYHSDVWRXMRXUVHWGHVIRLVMHQ¶RVHSDV 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
A : Je ne  sais pas vraiment. 
E : Non je ne crois pas. 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
 
A F¶pWDLWVXSHUELHQ 
E F¶HVWGU{OHOHFKDQWHQDOOHPDQG 
Impression générale : 
-¶DLPH EHDXFRXS IDLUH GHV FKDQVRQV DYHF FHWWH FODVVH EHDXFRXS G¶HQWKRXVLDVPH LOV
posent beaucoup de questions et font de bonnes interventions. Le travail sur les 
VWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH pWDLW LQWpUHVVDQW HW D pWRQQp OHV pOqYHV UHVVHPEODQFH HQWUH
IUDQoDLV HW DOOHPDQG%HDXFRXSRQWPDQLIHVWpGH O¶LQWpUrWSRXU FH WUDYDLO HQ UHOHYDQW
que dans leur langue maternelle, ils rencontraient souvent des mots qui ressemblaient au 
français et que cela les aidait. 
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 Retour leçon 5 (Fanny) 
 
Période: 5                   E lève1: K iara 
 
                   E lève 2: Louca 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
.&¶pWDLWLQWpUHVVDQWG¶DSSUHQGUHXQHQRXYHOOHFKDQVRQ0DLVFHQ¶pWDLWSDVEHDXFRXSXWLOH
FDUMHQ¶DUULYDLVSDVjUHWHQLUOHVSDUROHVOHVSKUDVHVpWDLHQWWURSORQJXHV0DLVF¶HVWXWLOH
G¶DSSUHQGUHGHVPRWVHQDOOHPDQG 
 
/&¶HVW LQWpUHVVDQWG¶DSSUHQGUHXQHQRXYHOOHODQJXH3HXW-être pour quand on sera grand. 
/D FKDQVRQ pWDLW GLIILFLOH &¶HVW XWLOH PDLV RQ SRXUUDLW DSSUHQGUH G¶DXWUHV FKRVHV SOXV
importantes, plus intéressantes. 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
K : Un peu des deux F¶pWDLWGLIILFLOHSRXUOHVPRWVFRPPH6DODWSDUFHTX¶LOIDXWSURQRQFHU
le S un peu comme un Z, et il y a un T à la fin, et donc on ne se rappelle plus vraiment. Mais 
SRXUOHUHVWHF¶pWDLWIDFLOH 
 
L &¶pWDLWGLIILFLOHjGLUHOHVVRQVRQQ¶DSDVO¶DFFHQW-HSUpIqUHDSSUHQGUHSDUSODLVLU/j
on nous donnait une fiche, on était obligé... Il y avait beaucoup de mots qui ressemblaient au 
français. 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
Kiara 1RQSDVGHFKRL[(QILQPRLM¶DLUHJDUGpO¶pFULWXUH(OOHpWDLWFRROFHWWHFKDQVRQ ! 
Louca -HQ¶DLSDVSXFKRLVLU GHYHQLUjO¶pFROH 
 
 
Impression générale : 
Sur le plan cognitif, les élèves ont bien travaillé. I ls ont repéré des mots connus et ont 
UpXVVLjFRPSUHQGUHFHUWDLQVPRWVQRXYHDX[jO¶DLGHGHVWUDWpJLHV : ressemblance avec le 
français (Salat= salade), avec leur langue maternelle (Spinat = spinaci en italien). 
Cependant, la chanson était un peu compliquée pour leur niveau et certains mots étaient 
difficiles à prononcer .  
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Retour leçon 6 (Emilie) 
 
Date: jeudi 18 novembre                   E lève1: A inoha 
 
Période: 6                   E lève 2: E rblin 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
A 2XLF¶pWDLWLQWpUHVVDQWPDLVVXUWRXWGU{OH2QDSXVDYRXUHUGHVERQERQs et deviner. Par 
FRQWUH M¶DLPHUDLVELHQTX¶RQIDVVHGHVGLFWpHVHQDOOHPDQGoDVHUDLWELHQSRXUVDYRLUELHQ
pFULUHSDUFHTXHOjMHFRQQDLVOHVPRWVPDLVVRXYHQWMHQHVDLVSDVO¶RUWKRJUDSKH 
 
E &HTXHM¶DLPHF¶HVWTX¶jFKDTXHSRVWHRQIDLWTXHOTXHFKRse de totalement différent. Y a 
du chant, des recettes, à manger. Ca nous apprend à chanter en allemand et à lire et écrire. 
 
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
A : Oui, tous les postes étDLHQW ELHQ HW HQ JURXSH F¶HVW IDFLOH -XVWH OH SRVWH  OHV UHFHWWHV
F¶pWDLWGLIILFLOHjGpGXLUHSDUFHTX¶RQQHFRQQDLVVDLWSDVWRXVOHVPRWV 
E 2XLPDLVOHFKDQWRQULJRODLWWHOOHPHQWTXHGHVIRLVRQQ¶DSSUHQDLWSDVELHQ 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
A 1RQPDLVF¶pWDLWTXDQGPrPHWURSFRRO 
E 2QpWDLWWRXWVHXOSRXUERXJHUGRQFRQGHYDLWV¶RUJDQLVHUDYHFVRQpTXLSH 
 
Note de 1 à 10 sur la leçon : 
 
A F¶pWDLWSDUIDLW ! On peut refaire ? 
E F¶pWDLWFRRO 
Impression générale : 
Les élèves ont beaucoup de plaisi r à faire des rallyes. Par contre, comme toujours, 
dommage pour le temps. Quelques minutes de plus à chaque poste auraient été les 
bienvenues. 
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Retour leçon 6 (Fanny) 
 
Date: 19 décembre                   E lève1: K iara 
 
Période: 6                   E lève 2: Louca 
  
 
1) La leçon d'aujourd'hui a-t-elle eu du sens pour toi? Activités utiles ? Intéressantes ? 
Comprends-tu pourquoi tu apprends cela? 
 
K &¶pWDLWELHQde goûter les bonbons et de trouver le fruit en allemand. Avec la liste on peut 
faire les courses après. 
L 2QDSXXWLOLVHUWRXVOHVPRWVTX¶RQDDSSULVHWFRPPHRQpWDLWHQJURXSHRQDSXV¶DLGHU 
  
2) T'es-tu senti capable de faire les activités? Qu'est-ce qui t'as manqué ? Trop difficile 
/facile ? 
 
K 2XLM¶DLHXO¶RUDQJHF¶pWDLWIDFLOHPDLVM¶DLSXDLGHUjWURXYHUG¶DXWUHVIUXLWV/DFKDQVRQ
était un peu difficile. 
L : Oui. Les mots de la chanson étaient un peu compliqués, mais certains ça allait parce 
TX¶RQOHVDYDLWGpMjYXV 
 
3) Est-ce que les activités t'ont laissé une part de responsabilité? As-tu pu faire des choix? 
 
K 2QDGIDLUHWRXVOHVSRVWHVPDLVM¶DLDLPp&RPPHRQpWDLWHQJURXSHM¶DLSXFKRLsir un 
aliment à trouver dans le hamburger. 
L -¶DLSXFKRLVLUTXHOERQERQJRWHU 
 
 
Impression générale : 
 
T rès bonne période ! Les élèves ont bien participé et ont réussi les activités. La chanson 
restait difficile pour eux. Comme mentionné dans la leçon 5, il faudrait une chanson plus 
DFFHVVLEOHHWFRQQXHGHVpOqYHVSRXUTX¶LOVSXLVVHQWODUpSpWHUVHXOVORUVG¶DWHOLHUV 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Annexe 3 - Tableau  des réponses des élèves 
 
 Question 1 (sens) Question 2 (niveau ZPD) Question 3 (choix) 
Leçon 1 
Catarina 
Elargissement de son vocabulaire 
8WLOLWpORUVG¶XQvoyage en Allemagne 
Activité facile (histoire) 
Recours à des stratégies de 
compréhension (dessins) 
2XLDYLVVXUO¶KLVWRLUH (drôle) 
Esteban 
Apprentissage G¶XQHQRXYHOOHODQJXH 
Compréhension orale GHO¶DOOHPDQG 
Bon niveau (pas trop facile, ni trop 
difficile) 
Pas vraiment 
Filipe 
U tilité à des fins scolaires (motivation 
extrinsèque) 
Stratégies de compréhension 
Bon niveau (ni trop difficile ni trop 
facile) 
Recours à des stratégies pour réussir 
Oui, liberté de choisir par 
quel mot commencer 
Gustavo 
Apprentissage G¶XQHQRXYHOOHODQJXH 
8WLOLWpORUVG¶XQvoyage en Allemagne 
Un peu difficile (manque de 
concentration) 
Oui, liberté de choisir par 
quel mot commencer 
Suvetha 
Plaisir à élargir son vocabulaire 
8WLOLWpG¶DSSUHQGUHO¶DOOHPDQGSRXUGHV
voyages en Allemagne.Remise en question de 
la pertinence du thème étudié (fruits) 
Trop facile F¶pWDLWELHQ !) 
Pas de choix à effectuer 
 
Leçon 2 
Catarina 8WLOLWpORUVG¶XQachat en A llemagne Facile, apprentissage antérieur 
Oui, liberté de choisi r 
O¶RUGUH et la modalité 
Esteban Satisfaction à lire des emballages (stratégie de Facile, apprentissage antérieur /LEHUWpG¶DFWLRQ 
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repérage des noms)  L iberté sur la modalité 
(choix partenaire ou non) 
Filipe 
Utilité dans la vie quotidienne (emballages) 
Plaisi r 
Capable 
Persévérance pour y ar river 
Stratégie par élimination 
L iberté de commencer par 
O¶DOLPHQWGHVRQFKRL[ pour 
ne pas être « bloqué » 
Gustavo 
Elargissement de son vocabulaire 
Satisfaction à lire des emballages (stratégie de 
repérage des noms) 
Capable 
L iberté de commencer par 
O¶DOLPHQWGHVRQFKRL[VHORQ
affinité) 
Suvetha Elargissement de son vocabulaire Capable Pas de choix 
 
 
 
 
Leçon 3 
Amel 
U tilité apprentissage de nouveaux mots 
(vocabulaire) 
Approche ludique par le jeu 
F acile, apprentissage antérieur 
(acheteur) 
Responsabilités : choix de 
O¶RUGUHGHVPDJDVLQV 
 
 
Dritton 
 
 
Intéressant de pouvoir construire nos phrases 
Jeu de rôles intéressant et rigolo 
Plaisir jSDUOHUO¶DOOHPDQG(amusant) 
F acile (acheteur) 
Responsabilités : choix de 
O¶RUGUHGHVPDJDVLQVHWGHV
aliments 
3RVVLELOLWpG¶HQULFKLUQRV
phrases 
Filipe Entraide entre élèves (cool !) F acile (acheteur) Oui 
Gustavo Apprentissage de O¶DOOHPDQG 
Prononciation un peu difficile 
(acheteur) 
Choix de la modalité de 
travail seul-à deux 
Suvetha Activité intéressante malgré la difficulté de Difficile de retenir tous les mots, Oui, partage des aliments à 
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certains mots  
5HPLVHHQTXHVWLRQGHO¶XWLOLWp 
surtout ceux pas encore abordés 
(vendeuse) 
vendre 
Leçon 4 
Amel Apprentissage du vocabulaire Capable 
L iberté dans le choix des 
mots à dicter . 
Driton Situation de communication (échange) 
Capable mais difficulté dans la 
compréhension orale 
L iberté dans le choix des 
mots à dicter . 
Kiara 
Situation de communication  
3ODLVLUjV¶H[SULPHUHQDOOHPDQG 
Facile 
L iberté dans le choix des 
mots à dicter . 
Louca Utilité lors de voyage en A llemagne 
Capable 
Utilisation de stratégies pour les 
mots difficiles 
L iberté dans le choix des 
mots à dicter . 
Leçon 5 
Ainoha 
8WLOLWpORUVG¶XQvoyage en Allemagne 
Intérêt et utilité à comparer les mots des 
différentes langues (stratégie de 
compréhension)  
Oui Je ne sais pas 
Erblin 
U tilité pour aller dans une école allemande 
Intérêt à savoir une chanson dans une autre 
langue (ça impressionne !) 
Oui, mais difficulté de prononciation 
Gêne vis-à-vis des erreurs 
Je ne crois pas 
Kiara 
,QWpUHVVDQWG¶DSSUHQGUHXQHFKDQVRQ 
Peu utile car difficile à retenir  
8WLOHG¶pODUJLUVRQvocabulaire 
Difficultés concernant les mots 
ressemblant au français (Salat). 
Non (mais cool cette 
chanson !) 
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Structuration de la langue (grammaire, orthographe, vocabulaire)   Facile      Oui 
 
Situation réelle de communication (utilitaire)      Niveau adéquat     Plutôt non 
 
Situation de communication  (social)      Difficultés rencontrées    Non 
 
Stratégies G¶DSSUHQWLVVDJH        
 
Plaisi r , satisfaction personnelle 
 
Utilité scolaire (extrinsèque ?) 
 
Manque de sens 
Louca 
Intéressant G¶DSSUHQGUHXQHQRXYHOOHODQJXH 
U tilité pour quand on sera grand ? 
Questionnement sur la pertinence du sujet  
Difficulté de prononciation 
Similitudes entre allemand et français 
Non 
Leçon 6 
Ainoha 
Plaisi r  
Souhait de faire des dictées pour savoir 
orthographier les mots 
Oui, mais en groupe. 
Difficulté poste 3, mots inconnus 
Non (mais cool !) 
Erblin 
Plaisi r à faire des activités variées (ateliers) 
Apprentissage oral et écrit GHO¶DOOHPDQG 
Oui 
Déconcentration due au groupe lors 
de la chanson 
O rganisation des rotations 
du groupe 
Kiara Situation réelle en A llemagne (courses) Oui, sauf pour la chanson 
Répartition du travail dans 
le groupe 
Louca 
Réinvestissement des apprentissages 
Collaboration entre pairs 
Oui, sauf pour la chanson 
Réinvestissement des apprentissages 
Choix du bonbon à goûter 
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Annexe 4 ± Tableau de nos réponses 
 
Leçons E tudiantes Points positifs Points négatifs  3LVWHVG¶DFWLRQ 
1 
Emilie 
Attention des élèves /Climat de travail / Dynamique 
des élèves  
Différenciation /  
3HXUGHO¶HUUHXU 
 
Fanny 
Utilisation de stratégies (images) / Interdisciplinarité 
(dessin) / Variété des supports (dessin) 
Temps à disposition  
2 
 
Emilie 
 
Elèves acteurs / 6WUDWpJLHVG¶DSSUHQWLVVDJH 
  
Fanny Dynamique des élèves / Plaisir / Situation problème  
Moment sur 
structuration de la 
langue  
Activité de 
réinvestissement 
3 
Emilie (OqYHVDFWHXUV'HPDQGHGHUHSULVHGHO¶DFWLYLWp 
Gestion lors de la 
correction  
Rendre les élèves 
acteurs de leur 
correction 
 
Fanny 
 
 
(OqYHVDFWHXUV'HPDQGHGHUHSULVHGHO¶DFWLYLWp  
Amélioration du 
matériel 
Jeu à disposition dans la 
bibliothèque 
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4 
Emilie Implication dans le dialogue (en allemand) / Partage 
Temps à disposition / 
 Différenciation 
 
Fanny 
Implication dans la compréhension orale / 
réinvestissement des acquis antérieurs 
Caractère répétitif  
5 
Emilie 
Interdisciplinarité (musique) / plaisir / implication / 
curiosité / Travail de stratégies 
  
Fanny 
Travail de stratégies (repérage de mots connus) / 
Travail sur les langues étrangères 
Difficulté de 
prononciation 
 
Prévoir une activité 
EOLE 
6 
Emilie Plaisir / travail en ateliers / Elèves acteurs / autonomie  Temps à disposition   
Fanny Réussite des activités 
Niveau de la chanson 
(difficile) 
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2  
2  
2  
1  
Difficulté(s)  rencontrée(s)  
Manque  de  
concentration  
Prononciation  
Vocabulaire  
Compréhension  orale  
0   5   10   15   20   25  
Oui  
Plutôt  non  
Non  
Ordre  
Modalité  
Choix  voc  
Organisation  
8  
8  
7  
Capacité  à  réaliser  la  tâche  
Aucune  difficulté   Difficulté(s)  surmontée(s)   Difficulté(s)  rencontrée(s)  
Annexe 5 ± G raphique des réponses des élèves 
 
           
              Choix  à  réaliser  dans  la  tâche  
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Partie 2 
Séquence didactique 
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Das	  Essen	  Ȃ	  Vokabel	  3	  
 
 der	  Apfel	   	   	   	   	   	   	   la	  pomme	  die	  Birne	   	   	   	   	   	   	   la	  poire	  die	  Pflaume	   	   	   	   	   	   	   ǯ	  die	  Aprikose	   	   	   	   	   	   	   la	  prune	  die	  Erdbeere	   	   	   	   	   	   	   la	  fraise	  die	  Orange	   	   	   	   	   	   	   ǯ	  die	  Banane	   	   	   	   	   	   	   la	  banane	  die	  	  Melone	   	   	   	   	   	   	   le	  melon	  die	  Karotte	   	  	   la	  carotte	  die	  Bohne	  	   	   	   	   	   	   	   le	  haricot	  die	  Gurke	   	   	   	   	   	   	   le	  concombre	  der	  Kürbis	   	   	   	   	   	   	   la	  courge	  die	  Zwiebeln	   	  	   ǯ	  die	  Nuddeln	   	  	   les	  pâtes	  die	  Kartoffeln	   	  	   les	  pommes	  de	  terre	  der	  Reis	   	  	   le	  riz	  Das	  Brot	   	  	   le	  pain	  die	  Wurst	   	   	   	   	   	   	   la	  saucisse	  das	  Fleisch	   	  	   la	  viande	  das	  Fisch	   	   	   	   	   	   	   le	  poisson	  	  der	  Käse	   	   	   	   	   	   	   le	  fromage	  das	  Ei	   	   	   	   	   	   	   	   ǯ	  die	  Schokolade	   	   	   	   	   	   le	  chocolat	  der	  Kuchen	   	  	   le	  gâteau	  das	  Eis	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  la	  glace	  der	  Lolli	   	   	   	   	   	   	   la	  sucette	  die	  Marmelade	   	   	   	   	   	   la	  confiture	  das	  Wasser	   	   	   	   	   	   	   ǯ	  die	  Milch	   	   	   	   	   	   	   le	  lait	  	  zum	  Frühstück	   	  	   au	  petit	  déjeuner	  zum	  Mittagessen	   	  	   au	  dîner	  zum	  Abendessen	   	  	   au	  souper	  	  
essen	   	  	   manger	  ich	  esse...	   	  	   je	  mange...	  
trinken	   	  	   boire	  ich	  trinke...	   	  	   je	  bois...	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Leçon 1 ± Présentation 
  
/DSUHPLqUHOHoRQGHQRWUHVpTXHQFHFRQVLVWHjOLUHXQHKLVWRLUHDX[pOqYHVVRXVODIRUPHG¶XQ
.DPLVKLEDL $ FHOD V¶DMRXWH XQ SHWLW H[HUFLFH GH GHVVLQ VXU OHV DOLPHQWV SUpVHQWV dans 
O¶KLVWRLUH/DFRPSpWHQFHSULRULWDLUHWUDYDLOOpHHVWODFRPSUpKHQVLRQRUDOHSXLVTXHOHVHQIDQWV
GRLYHQW UHVWLWXHU GHV LQIRUPDWLRQV TXH FH VRLW YHUEDOHPHQW RX SDU pFULW /¶DVSHFW TXH QRXV
DYRQVSULYLOpJLpHVWOHF{WpOXGLTXHGHO¶DFWLYLWpTXLFRQVWLWXHDXVVLXQpYHLOGHO¶LQWpUrWVXU
le vocabulaire « das Essen » abordé dans cette séquence. 
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Die k leine Raupe nimmersatt 
  
  
  
  
  
  
  
  
       ein Apfel          zwei Birnen        drei Pflaumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vier E rdbeeren       fünf O rangen      ein Schokoladenkuchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ein E is                 eine saure Gurke                            eine Scheibe K äse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eine Wurst                    ein Lolli                                           ein K uchen 
 
 
  
 
 
 
 
 
ein Würstchen         ein Törtchen               ein Stück Wassermelone 
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Leçon 2 ± Présentation 
  
  
/RUV GH FHWWH GHX[LqPH OHoRQ OHV pOqYHV RQW pWp PLV HQ VLWXDWLRQ GH UHFKHUFKH /¶DFWLYLWp
consistait à repérer des mots allemands, en rapport avec le thème traité, sur des objets proches 
de la vie de tous les jours des élèves GHVHPEDOODJHVG¶DOLPHQWVComme support, ils ont reçu 
XQHILFKHDYHFOHVLPDJHVGHVQRPVG¶DOLPHQWVjUHSpUHUHWjpFULUH/DWkFKHpWDLWGRQFGH
trouver par eux-mêmes le plus de mots possibles à travers les différents emballages disposés 
dans la classe.)  
 
Concernant les compétences travaillées durant cette leçon, les élèves ont été amenés à utiliser 
OHXUVFDSDFLWpVVRFLDOHVFRJQLWLYHVHWODQJDJLqUHVDLQVLTX¶jFRPSUHQGUHGHVpQRQFpVVLPSOHV
/HVSRLQWVIRUWVGHFHWWHOHoRQUpVLGHQWGDQVO¶DFWLYLWpGHUHFKHUFKHTXLUHQGOHVpOqYes actifs et 
acteurs dans un apprentissage qui prend sens grâce à un matériel authentique.  
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Ich spiele Detektiv 
 
-RXHDXGpWHFWLYHHWUHWURXYHOHVQRPVGHFKDTXHDOLPHQWHQW¶DLGDQWGHVHPEDOODJHVj
disposition ! Viel Glück ! 
 
  
  
  
   _________________      _________________      ___________________  
    
  
  
  
_________________      _________________      ___________________  
  
       
     
  
_________________      _________________      ___________________  
  
  
  
  
  
_________________      _________________      ___________________  
  
  
  
  
  
_________________      _________________      ___________________  
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Leçon 3 ± Présentation 
  
  
Cette leçon a consisté en un jeu de rôles. Nous avons mis les élèves en situation de 
communication en les mettant dans la peau de vendeurs et acheteurs dans un marché. 
 
Une partie de la classe a joué les vendeurs et les autres, majoritaire, ont pris le rôle des 
acheteurs. Les vendeurs, assis derrière leur stand (tables),  accueillent et écoutent la 
FRPPDQGHGHVFOLHQWV6¶LOVRQWOHVDOLPHQWVsouhaités, ils donnent une image correspondante 
DX[FOLHQWV/HEXWGHVFOLHQWVHVWGHUHPSOLUOHXUSDQLHUDYHFWRXVOHVDOLPHQWVGHODOLVWHTX¶LOV
ont reçue. On peut imaginer, dans un deuxième temps, inverser les rôles. 
 
 Les deux compétences prioritaireV GH FHWWH DFWLYLWp VRQW OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SUHVVLRQ
orale.  Quel que soit leur rôle, les élèves doivent en effet comprendre et prononcer des 
énoncés simples pour pouvoir passer une commande, ou y répondre de façon pertinente. 
 
Les listes distribuées VRQWGLIIpUHQWHVG¶XQFOLHQWjXQDXWUH'DQVXQVRXFLGHGLIIpUHQFLDWLRQ
on peut imaginer donner une liste plus longue ou plus courte à un élève. Pour cet exercice, 
placé en début de séquence, les élèves peuvent avoir recours à leur liste de vocabulaire en cas 
de besoin. 
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Meine Einkaufsliste (Kunde) 
 
 
-­ eine Bohne          
-­ eine Erdbeer 
-­ Milch 
-­ Eine Dose Thunfisch 
-­  Brot 
-­ eine Aprikose 
-­ Käse 
-­ Schokolade 
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In mein Geschäft, verkaufe ich : (1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
In mein Geschäft, verkaufe ich : (2) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
In mein Geschäft, verkaufe ich : (3) 
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Leçon 4 ± Présentation 
  
  
Lors de cette leçon, les élèves reçoivent une fiche avec des assiettes. Ils apprennent à exercer 
des « chunks ª DLQVL TX¶j PHWWUH HQ SUDWLTXH leurs connaissances de vocabulaire sur 
O¶DOLPHQWDWLRQSRXUH[SULPHUFHTX¶LOVDLPHQWPDQJHU,OVGRLYHQWWRXWG¶DERUGFRPSUHQGUHFH
que la maîtresse aime manger, puis dessiner les aliments dans les assiettes correspondantes. 
3XLV D\DQW YX O¶H[HPSOH IDLW Sar la maîtresse, les élèves continuent la fiche à deux. Cette 
DFWLYLWpH[HUFH O¶H[SUHVVLRQHW ODFRPSUpKHQVLRQRUDOHHQWUHSDLUV(OOHSHUPHWpJDOHPHQWGH
pouvoir découvrir les goûts et habitudes alimentaires des autres enfants de la classe. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Was magst du essen? 
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Meine Lehrerin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Frühstuck                    Zum Mittagessen                     Zum Abendessen 
 
 
Ich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Frühstuck                    Zum Mittagessen                     Zum Abendessen 
 
 
Mein Klassenkamerad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Frühstuck                    Zum Mittagessen                     Zum Abendessen 
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Leçon 5 - Présentation 
  
  
/DSDUWLHSULQFLSDOHGHODOHoRQDSRXUFRQWHQXODFKDQVRQÄ.UELVXQG.DURWWH ª&¶HVWXQH
chanson  ludique et entrainante présentant de nombreux fruits et légumes, certains travaillés, 
G¶DXWUHVSDV/HVpOqYHVGpFRXYUHQWXQHFKDQVRQDXWKHQWLTXHHQDOOHPDQGTX¶LOVYRQWHVVD\HU
GDQVXQSUHPLHUWHPSVGHFRPSUHQGUHSXLVG¶DSSUHQGUH 
 
Grâce à cette approche, nous pouvons également travailler avec nos élèves sur les stratégies 
GHUHSpUDJHHWGHFRPSUpKHQVLRQJOREDOH'HSOXVF¶HVWXQFRQWHQXLQWHUGLVFLSOLQDLUHSXLVTXH
la chanson sera reprise, par la suite, en musique. 
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Kürbis	  und	  Karotte	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kürbis und Karotte 
Gurken und Salat, 
das hält unser Garten für Feinschmecker Parat! 
Rettich und Rhabarber, Erdbeeren wunderschön, 
Das kannst du zur Ernte in unserm Garten sehen. (2x) 
 
 
Äpfel und auch Pflaumen, Birnen, zuckersüß, 
mein Garten ist immer das reinste Paradies! 
Zwiebeln und Radieschen, Stachelbeer'n am Strauch, 
Im Garten zu naschen, das ist ein schöner Brauch! (2x) 
 
 
Brombeer'n, dicke Bohnen, Wirsing, Blumenkohl, 
hast du das gegessen, fühlst du dich richtig wohl! 
Kresse und Tomaten, Knoblauch, ziemlich scharf, 
Du wunderst dich häufig, was man so essen darf! (2x) 
 
 
Erbsen und Melonen, Sell'rie und Spinat, 
in unserem Garten wird jeder richtig satt! 
Schnittlauch, Petersilie, Kirschen, dunkelrot, 
Ja, mit einem Garten, da gibt es keine Not! (2x) 
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Leçon  6 - Présentation 
  
  
Pour cette sixième et dernière période sur la nourriture, nous avons choisi un rallye de quatre 
postes. Ce choix nous semble pertinent pour plusieurs raisons. Du côté des élèves, le rallye 
motive. Il est perçu selon nous, comme une chasse au trésor, un concours, un jeu. Si la 
FRPSpWLWLRQ HVW VRXYHQW SUpVHQWH F¶HVW XQH FRPSpWLWLRQ SRVLWLYH TXL SRXVVH OHV pOqYHV j VH
GRQQHUXQPD[LPXP/¶HVSULWG¶pTXLSHHVWXQHYDOHXUTXLVHGpYHORSSHpJDOHPHQW'XF{Wp
des savoirs, le rallye permet de voir où en sont les élèves et quels sont leurs acquis jusque-là.  
 
Grâce à ces postes, on peut varier les compétences à mobiliser et tester les connaissances des 
élèves dans plusieurs contextes. Par exemple les postes 1 et 2 demandent aux élèves de 
traduire des mots, et donc de mobiliser des connaissances (vocabulaire) tandis que le poste 3 
WUDYDLOOH OD FRPSUpKHQVLRQ GH WH[WH G¶XQHPDQLqUH JOREDOH HW GHPDQGHXQHPRELOLVDWLRQ GH
stratégies. Le poste 4, demande aux élèves de retravailler la chanson « Kürbis und Karotte », 
de manière autonome. Pour valoriser cet apprentissage, on peut imaginer de clore la leçon par 
FHFKDQWSUpVHQWpSDUOHVpOqYHVHWVDQVLQWHUYHQWLRQGHO¶HQVHLJQDQW 
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Ich mag essen!  
 
Poste 1 
  
1.                     1.  
  
  
2.                     2.  
  
  
3.                     3.  
  
  
4.                     4.  
  
  
5.                     5.  
  
  
                       
  
Poste 2 
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Poste 3 
 
. 
Im Rezept 1, koche ich _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rezept 2, koche ich _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Poste 4 
 
Hier musst du das Lied üben! Viel Spass! 
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Poste 1: Essen und riechen 
 
Pour ce poste, tu vas devoir faire travailler tes sens ! 
 
ESSEN : Peux-tu trouver les différents parfums de ces bonbons Haribo ? 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
RIECHEN : Repère maintenant les aliments correspondants à ces odeurs ! 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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Poste 2 
 
De quels ingrédients as-tu besoin pour préparer ce repas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poste 3 
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Que cuisine-t-on? Trouve le plat qui correspond à chacune des 
recettes puis dessine le résultat ! Guten Appetit ! 
Rezept 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Rezept  2  
  
  
  
  
  
  
  
Poste 4 
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K ürbis und K arotte 
 
 
Kürbis und Karotte, Gurken und Salat, 
das hält unser Garten für Feinschmecker Parat! 
Rettich und Rhabarber, Erdbeeren wunderschön, 
Das kannst du zur Ernte in unserm Garten sehen. (2x) 
 
 
Äpfel und auch Pflaumen, Birnen, zuckersüß, 
mein Garten ist immer das reinste Paradies! 
Zwiebeln und Radieschen, Stachelbeer'n am Strauch, 
Im Garten zu naschen, das ist ein schöner Brauch! (2x) 
 
 
Brombeer'n, dicke Bohnen, Wirsing, Blumenkohl, 
hast du das gegessen, fühlst du dich richtig wohl! 
Kresse und Tomaten, Knoblauch, ziemlich scharf, 
Du wunderst dich häufig, was man so essen darf! (2x) 
 
 
Erbsen und Melonen, Sell'rie und Spinat, 
in unserem Garten wird jeder richtig satt! 
Schnittlauch, Petersilie, Kirschen, dunkelrot, 
Ja, mit einem Garten, da gibt es keine Not! (2x) 
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Annexe 1 : Extrait du PE V 
Compétences de la séquence didactique (PE V) 
 
Compétences visées   
Communiquer avec plaisir dans une autre langue 
8WLOLVHUVHVFDSDFLWpVFUpDWULFHVVRFLDOHVFRJQLWLYHVHWODQJDJLqUHVGDQVOHFDGUHG¶XQSURFHVVXVGHFRPPXQLFDWLRQ 
 
Compétences associées 
Comprendre des énoncés simples 
Lier un message verbal et non verbal 
Comprendre globalement des textes variés  
Produire des énoncés simples 
Réagir verbalement et non verbalement dans des situations données 
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Annexe 2 : Extrait du PE R 
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Annexe 3 : Planifications détaillées de la séquence 
 
Séance 1 : « Die kleine Raupe Nimmersatt » Geschichte von Eric Carle  
 
Heure 
 
 $FWLYLWpVGHO¶HQVHLJQDQW 
 
Activités des élèves 
 
Objectifs par activité 
 
Matériel 
 
Formes de  
travail 
 
5min 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(YHLOGHO¶LQWpUrW : faire observer les jours 
de la semaine écrits au TN. Faire deviner 
leur signification (Tag = jour...) 
 
 
 
Die k leine Raupe Nimmersatt 
« Hört gut zu und schaut die Bilder an... » 
 
 
Mise en commun des éléments principaux 
GHO¶KLVWRLUH : « 4X¶DYH]-vous 
compris ? Quel est le personnage 
principal ? Que fait-il ? pourquoi ? 
Quand ? »  
 
(Qui ? Quand ? Quoi ? Pourquoi ? W-
Fragen) 
 
 
 
Observent les mots au TN, font 
des hypothèses sur leur 
signification. 
 
 
 
/HVpOqYHVpFRXWHQWO¶KLVWRLUH
font des liens mots/images pour 
FRPSUHQGUHOHVHQVGHO¶KLVWRLUH 
 
5pVXPHQWO¶KLVWRLUHUHVWLWXHQW
des éléments compris en V¶DLGDQW
GHVTXHVWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW
(guidage). 
 
 
)RUPHQWO¶KLVWRLUHGDQVOHXUWrWH 
 
 
 
 
Identifier les points 
communs entre les mots 
Deviner la définition de 
« Tag ». Faire des liens 
DYHFG¶DXWUHVODQJXHV 
 
 
 
 
 
Restituer des éléments de 
O¶KLVWRLUHHQIUDQoDLV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TN 
 
 
 
 
 
Support « die 
kleine Raupe 
Nimmersatt »  
 
TN (W-
Fragen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
Collectif 
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10min 
 
 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
 
8min 
 
Activation du vocabulaire : « Was isst die 
Raupe am Montag'LHQVWDJ« ? » 
5pSpWLWLRQGHO¶HQVHLJQDQWSXLVGHVpOqYHV
pour chaque aliment. 
 
 
 
Apprentissage du vocabulaire : 
)LFKHDYHFPRWVGHO¶KLVWRLUHDOLPHQWVj
dessiner. 
 
 
Clôture : Memory en deux temps 
 
1. assembler les images et mots 
correspondants 
 
2. jeu classique du Mémory  
 
Restituent un mot en allemand, 
UpSqWHQWDSUqVO¶HQVHLJQDQW 
 
 
 
 
 
Dessinent les aliments 
correspondant aux mots 
allemands. 
 
 
En duo, former des paires 
correctes. Bilan de ses acquis. 
 
Association mots-
images.  
 
 
 
 
 
Se rappeler de la 
FKURQRORJLHGHO¶KLVWRLUH
reconnaître les mots 
allemands et les illustrer. 
 
Associer images et mots 
de vocabulaire vus 
pendant la leçon.  
 
 
 
 
 
TN (jours de la 
semaine), 
images de 
O¶Kistoire 
 
 
 
Fiche 
 
 
 
 
Memory 
(images/mots 
en allemand) 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
Par deux 
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6pDQFH$FWLYLWpGHUHFKHUFKHÄ:LHVDJWPDQGDVDXI'HXWVFK"³ 
 
Heure 
 
 $FWLYLWpVGHO¶HQVHLJQDQW 
 
Activités des élèves 
 
Objectifs par activité 
 
Matériel 
 
Formes de  
travail 
 
5min 
 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
 
 
 
 
10min 
 
 
 
 5min 
 
(YHLOGHO¶LQWpUrW : La moitié des 
pOqYHVUHoRLYHQWXQHLPDJHG¶XQ
DOLPHQWO¶DXWUHOHPRWHQ
allemand. Retrouver sa pair.  
 
« Wie sagt man das ? » 
Des aliments emballés sont 
disposés dans la classe. Les 
élèves reçoivent une fiche de 
recherche à compléter. En 
observant les emballages, ils 
font des hypothèses sur les 
noms des aliments. 
 
Corrections en collectif, partage 
des réponses et stratégies 
utilisées 
 
Clôture : 
Un E vient prendre un 
emballage et le montre à la 
classe qui doit trouver le nom 
DOOHPDQG&¶HVWjO¶(GHYDOLGHU
ou non les réponses. 
 
Reçoivent un mot ou une image. 
Retrouvent leur pair . 
 
 
 
Observent les emballages disposés  
dans la classe, recherchent le nom 
GHO¶DOOLPHQWOHQRWHVXUOHXUIHXLOOH
YHUVO¶DOLPHQWFRUUHVSRQGDQW 
 
 
 
 
Partagent leurs trouvailles, 
complètent leur fiche. 
 
 
Choisissent un emballage et le 
montre à la classe. Valident eux-
mêmes les réponses. « Ja, das ist 
HLQH«1HLQGDVLVW« » 
)RQWGHVSURSRVLWLRQVjO¶DLGHG¶XQH
phrase simples et des mots 
mémorisés. « 'DVLVW« ». 
 
Extraire de sa mémoire un mot, 
déduire, faire des hypothèses- 
 
 
 
Associer un nom allemand avec 
un aliment, faire des 
hypothèses, développer des 
stratégies de recherche. 
 
 
 
 
 
Valider ses réponses, expliciter 
ses méthodes de travail. 
 
 
Se dire le mot dans sa tête, 
valider les réponses des 
camarades / extraire de sa 
mémoire, prononcer 
correctement. 
 
Jeu du Mémory 
(images, mots) 
 
 
 
Aliments avec leur 
amballage, fiche 
de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliments 
  
Collectif 
 
 
 
 
Individuel 
ou par deux 
(à choix) 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
Collectif 
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Séance 3: Jeu de rôles, Ich gehe zur Market 
 
Heure 
 
 $FWLYLWpVGHO¶HQVHLJQDQW 
 
Activités des élèves 
 
Objectifs par activité 
 
Matériel 
 
Formes de  
Travail 
 
5min 
 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
10min 
 
 
 
 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
5min 
 
 
(YHLOGHO¶LQWpUrW : Pictionnary 
'HVVLQG¶XQDOLPHQWYXHQ
FODVVHDX71/¶pOqYHTXL
devine le mot en allemand 
vient dessiner. 
 
Distribution de la liste de 
vocabulaire et lecture en 
collectif 
 
Der Market, jeu de rôle 
3 élèves sont désignés comme 
vendeurs. 3 tables représentent 
leur magasin. Les autres élèves 
doivent faire leur comission 
selon une liste donnée. Chaque 
magasin vend différents 
articles.  
 
Mise en commun 
« Was hast du gekauft ? »  
 
 
Clôture : Jeu vestiaire 
« Was ist das ? » 
 
'HYLQHQWO¶DOLPHQWGHVVLQpWUDGXLW
le mot en allemand. 
 
 
 
 
Lecture de la liste à tour de rôle, 
répétition de mots déjà vus et 
découverte de nouveaux mots. 
 
Les clients se rendent dans un 
magasin et demande un produit : 
« ,FKEUDXFKH« » Le vendeur 
vérifie sa liste de mots et répond : 
« +LHU« » / « ,FKKDEHNHLQ« ». 
Le client colle son aliment dans 
son panier ou va visiter un autre 
magasin. 
 
5pSRQGUHjODTXHVWLRQjO¶aide 
G¶XQFKXQNHWGHVDOLPHQWV
« achetés ». « ,FKKDEH«
gekauft » 
,GHQWLILHO¶DOLPHQWHWOHQRPPHHQ
allemand. 
 
Traduire un mot vu lors des 
deux leçons précédentes. 
Valider la réponse de ses 
camarades. 
 
 
Se remémorer, répéter. Lire à 
haute voix. 
 
 
Client : prononcer 
correctement le chunk présenté 
en ajoutant son aliment « Ich 
brauche + aliment » .  
Vendeur : extraire le produit 
demandé et le chercher dans 
une liste. Répondre par un 
message oral simple. 
 
Utiliser un chunk simple.  
Nommer des aliments en 
allemand. 
 
Extraire de sa mémoire et 
prononcer correctement. 
 
TN 
 
 
 
 
 
Liste de 
vocabulaire 
 
 
« Panier » et liste 
de comission, 
aliments en 
images 
 
 
 
 
 
Panier « rempli » 
 
 
 
Aliments 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
En duo 
(dialogues) 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
Collectif 
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Séance 4: "Was magst du essen?" 45 minutes 
 
Heure 
 
 $FWLYLWpVGHO¶HQVHLJQDQW 
 
Activités des élèves 
 
Objectifs par activité 
 
Matériel 
 
Formes de  
travail 
 
5min 
 
 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(YHLOGHO¶LQWpUrW : Répétition 
GXYRFDEXODLUHjO¶DLGHGHV
aliments.  
- Noms uniquement 
- « ,FKHVVH«LFKWULQNH » 
 
Ä:DVPDJVWGXHVVHQ "³ 
Fiche à compéter en trois 
temps:  
/¶HQVHLJQDQWHGLFWHFH
TX¶HOOHDLPHPDQJHU/HV
élèves dessinent.  
2. Chaque élève complète la 
GHX[LqPHOLJQHDYHFFHTX¶LO
préfère manger (3 aliments par 
assiette). Les mots utilisés 
GRLYHQWrWUHDFTXLVSDUO¶pOqYH ! 
3. Les élèves se mettent par 
GHX[/¶XQDSUqVO¶DXWUHLOV
GLFWHQWFHTX¶LOVDLPHQWPDQJHU
 
Nommer les aliments en allemand 
SXLVrWUHFDSDEOHG¶XWLOLVHUOH
chunk « ,FKHVVH«,FKWULQNH« 
 
 
 
 
 
 
 
'HVVLQHFHTXHO¶HQVDLPHPDQJHU 
 
 
 
Dessine trois aliments par assiette, 
puis vérifie leur traduction sur sa 
fiche de vocabulaire. 
 
 
Repérer ce que son camarade aime 
manger. Puis le représenter au bon 
HQGURLW'LFWHUFHTX¶LODLPH
manger en prononçant de manière 
compréhensible. Utiliser les 
chunks de manière adéquate. 
 
Se rappeler le mot allemand de 
plusieurs aliments. Utiliser le 
chunk correctement. 
 
 
 
 
 
 
 
Hörverstehen : repérer ce que 
O¶HQVDLPHPDQJHUHWOH
dessiner au bon endroit. 
 
Repère les noms des repas, 
dessine les aliments au bon 
endroit, vérifie leur traduction. 
 
 
Hörverstehen : repérer des 
aliments dictés. 
Sprechen : dicter des aliments 
en utilisant correctement des 
chunks à disposition. 
 
 
Aliments (ou 
images) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche 
 
 
 
Fiche 
Vocabulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
 
 
 
Par deux 
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5min 
 
 
 
 
lors des trois repas de la  
 
journée. Les chunks sont écrits 
au TN. « Zum Frühstück esse 
LFK« » 
Quand ils ont fini, ils 
comparent leurs réponses.  
Clôture : Tous les élèves se 
OqYHQW/¶HQVHLJQDQWSUpVHQWH
les aliments puis interroge un 
pOqYH6¶LOWUDGXLWFRUUHFWHPHQW
le mot, iOSHXWV¶DVVHRLU 
 
Demander aux élèves 
G¶DPHQHUXQDOLPHQWSUpVHQW
dans le voc pour la leçon 
prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduire correctement un aliment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se remémorer, traduire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif 
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Séance 5: « Kürbis und Karotte » Lied 45min 
 
Heure 
 
 $FWLYLWpVGHO¶HQVHLJQDQW 
 
Activités des élèves 
 
Objectifs par activité 
 
Matériel 
 
Formes de  
travail 
 
 
5min 
 
 
 
 
5min 
 
 
 
30min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(YHLOGHO¶LQWpUrW : Première 
approche de la chanson : 
écoute et illustration des élèves 
(dessin). 
Partage des dessins. 
 
« Kürbis und Karotte » 
Deuxième écoute, les élèves 
UHOqYHQWOHVDOLPHQWVTX¶LOV
FRPSUHQQHQWDYHFO¶DLGH
G¶LPDJHV 
Distribution des paroles. Les 
élèves entourent les aliments 
TX¶LOVFRQQDLVVHQW 
Mise en commun des aliments 
 
 
4X¶HVW-ce que je comprends ? 
Thème de la chanson ? Illustrer ce 
TXHM¶HQWHQGV 
 
 
([SOLTXHFHTX¶LODFRPSULV
présente son dessin. 
 
 
 
 
Ecoute, repère des noms 
G¶DOLPHQWVIDLWGHVOLHQVDYHFOHV
images. 
 
 
/LUHVpOHFWLRQQHUO¶LQIRUPDWLRQ 
 
 
 
Partage, donne ses réponses, 
argumente 
 
 
 
Hörverstehen : comprendre un 
message oral de façon très 
globale, sélectionner.  
 
 
Partager, mettre en commun. 
 
 
 
 
 
Hörverstehen : comprendre un 
message oral ciblé (aliments). 
 
 
 
Lesen : repérer des aliments 
dans un texte. 
 
 
Mettre en commun, 
argumenter. 
 
 
 
Chanson (audio) 
 
 
 
 
Dessins des 
élèves 
 
 
 
 
Chanson (audio) 
 
 
 
 
Paroles 
 
 
 
 
 
 
  
 
Individuelle 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
Individuel/ 
Collectif 
 
 
 
Individuel 
 
 
 
Collectif 
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8min 
trouvés. Y a-t-LOG¶DXWUHV 
 
aliments ? Comment les 
repérer ? Travail sur les 
stratégies de repérage. 
Traduction de certains mots, 
H[SUHVVLRQVSDUO¶HQVHLJQDQW 
Troisième écoute. Les élèves 
peuvent essayer de chanter, ou 
simplement écouter. 
Apprentissage de la chanson 
phrase après phrase, a capella. 
Chant collectif 
Clôture de leçon : Les élèves se 
promènent dans la classe avec 
leur aliment. Quand ils croisent 
TXHOTX¶XQLOVGHPDQGHQW© was 
hast du ? ª/¶DXWUHpOqYH
répond « ,FKKDEH« ». Les 
élèves échangent leur aliment 
et continuent leur chemin. 
 
 
 
)DLWGHVOLHQVDYHFG¶DXWUHV
langues. 
 
 
Comprendre, prendre notes, poser 
des questions. 
 
Ecouter, suivre la chanson, 
chanter. 
 
 
 
Répéter, chanter. 
 
 
 
Utiliser correctement les chunks 
« was hast du » « ich habe« ». 
 
Traduire correctement les aliments 
DSSRUWpVjO¶RUDO 
 
Corriger son camarade en cas 
G¶HUUHXU 
 
 
 
Affiner sa compréhension du 
texte. 
 
$VVRFLHUO¶RUDOjO¶pFULW 
 
 
 
 
Travailler la prononciation, le 
tempo, le rythme. 
 
 
Intégrer le vocabulaire sur la 
nourriture. 
 
&RUULJHUHWRXV¶DXWRFRUULJHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliments des 
élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En duo 
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Séance 6: « Rallye: das Essen »  45min  
SRVWHVJURXSHVG¶pOqYHVWLUpVDXVRUWHQGpEXWGHSpULRGH 
 
Heure 
 
 $FWLYLWpVGHO¶HQVHLJQDQW 
 
Activités des élèves 
 
Objectifs par activité 
 
Matériel 
 
Formes de  
travail 
 
 
5min 
 
 
 
 
 
35min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/¶HQVHLJQDQWGRQQHGHV
consignes brèves et claires pour 
chaque poste. Les consignes 
sont également répétées par 
écrit à chaque poste. 
Poste 1 
Poste sur les sens. Les élèves 
goûtent 5 bonbons et sentent 5 
odeurs. Ils devinent les arômes 
associés. 
Poste 2 
Les élèves observent les 
images et relèvent les 
ingrédients dont ils ont besoin 
pour préparer ces repas. 
 
 
 
Chaque élève complète une feuille 
de route. 
 
 
 
 
 
 
Sentir, goûter, mettre en commun, 
traduire en allemand. 
 
 
 
 
 
Relever des aliments. Les traduire 
en allemand.  
 
 
 
 
 
 
 
Intégrer, poser des questions. 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser le vocabulaire travaillé. 
Argumenter, mettre en 
commun. 
 
 
 
 
Utiliser le vocabulaire travaillé. 
Collaborer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuille de 
consigne  
5 bonbons haribos 
5 odeurs 
  
 
 
Feuille de 
consigne 
Image du repas 
 
 
 
 
  
 
Collectif 
 
 
 
 
 
Par groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par groupe 
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5min 
 
Poste 3 
A partir de deux recettes 
données, trouver le plat 
préparé. 
Poste 4 
$SSUHQWLVVDJHG¶XQSDUDJUDSKH
de la chanson en vue de le 
présenter devant la classe. 
Présentation de la chanson (4 
groupes à la suite) 
 
 
 
 
 
Lire les recettes, trouver les 
ingrédients, synthétiser, donner 
une proposition de plat.  
 
 
 
 
Lire, se répartir les phrases, se 
souvenir du rythme, du tempo, 
travailler la prononciation. 
 
Chanter, par quatre, devant la 
classe. 
 
 
 
 
Sélectionner des informations, 
déduire, faire des hypothèses. 
Collaborer. 
 
 
 
Produire un message oral 
compréhensible, maîtriser un 
rythme et un tempo travaillé 
préalablement. 
 
Communiquer, produire un 
message oral compréhensible. 
 
 
 
 
Feuille de 
consigne 
Deux recettes 
 
 
 
Feuille de 
consigne 
Paroles de la 
chanson 
 
Paroles 
 
 
 
 
Par groupe 
 
 
 
 
 
Par groupe 
 
 
 
 
Collectif 
